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L O S F U M 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer se cele-
braron en la S a n t a Ig les ia Catedral de Ma-
drid s o l o n e s funerales por e l a lma del que 
fué e n vida genio prodigioso y c a t ó l i c o s in 
' A las diez y media en punto, e l excelenti-
« i m o s e ñ o r Obispo de M a d n d - A l c a l á , reves-
tido de pontifical, d i ó p n n a p i o a la mib.i , 
que fué cantada por l a Cap i l l a I s i d o n a n a , de 
u n niodo magis tra l . ' ' . -, ,.: 
A la deiecha del presbiterio, y eu dos w-
t ia les , a s i s t í a n a l solemne acto su « " ' ^ ' f 
e l C a m e n a l V i c o , prouuncio de S u bantuiad. 
Y e l s e ñ o r Obispo de S i ó n . 
y L a presidencia del duelo la formaban l o . , 
s e ñ o r e s marques de Comil las marques de P -
dal v el e x m i ñ í s l t o S r . ü g a r t e . 
i J s d e m á s e s c a ñ o s estaban ocupados ppr lo 
ntíbi selecto de la sociedad m a d r i l e ñ a . E n t r e 
^ cp'e i S o r d a m o s e s t á » los Sres . P ida! (don i 
A l e j a n d r o ) , B a h í a , F e l i ú , Polo y Y c y ^ - h 
H e r r e r a , en r e p r e s e n t a c i ó n de E L ^ ^ « A ^ , 
M a r í n , ¿ a d r e Z a c a r í a s Martínez-, Blanco (don 
Ruf ino ) . U n gran n ú m e r o considerable de 
e c l e s i á s t i c o s y el resto de la Catedral lo ocu-
paban infinidad de personas pertenecientes á 
todas las c lases sociales, en cuyos rostros se 
pintaba el sentimiento por la irreparable per-
Sida del sabio maestro y ferviente c a t ó l i c o . 
D e s p u é s de la m i s a , s u b i ó á l a c á t e d r a d 
c a n ó n i g o S r . 'fortosa, que estaba encargado 
üe l a o r a c i ó n f ú n e b r e , trabajo que como ve-
rán nuestros lectores, excede á toda ponde-
ración. Cuanto digamos de s u forma como de 
SU fondo será p á l i d o ante la realidai . - í 
A c o n t i n u a c i ó n v a í n t e g r o el trabajo del 
Sr. T o r t c s a , á fin de que nuestros lectores 
puedan saborear las bellezas del trabajo del 
orador. 
:L 0110103 SO. TfliíOM 
v i v e ; el grano avena del desierto y l a 
m o n t a ñ a que a tav ía s u s nevadas orestas con 
u n turbante de nr;b, ;>; la estrella, l u c i é m a g a 
del firmamento, y la l u c i é r n a g a estrella de 
los campos; la gota de r o c í o l á g r i m a de la 
aurora y el O c é a n o , arpa del infinito pulsada 
por la tempestad ; todo son. notas, to'l'> sfm 
acordes de ê o h imno gigante, de"éso hosan-
na inmenso, de ese Te Deum universa] con 
que la tierra y el c iclo cantan las g'orias 
del S u m o Hacedor.. 
L a nota m á s alta de ese concierto la da 
el hombre, compendio de todo lo creado, 
amasi jo de ]?oívo (íí>ndc centelle,! lo i n l i r i l o ; 
porque en ja hoi«»¡>re 1:» oraci«Wi 4^,1;t .mate-
ria'' sé"*'ennoblece y s ú W i m a con los respfan-
dres del e s p í r i t u , con la grandoy.a de la l i -
bertad. 
U b r e es el hombre para ruasper la cadre-
« ro ¿e l deber ó para irlon'ficár á •] Dios 
Non recedet memona 
cjus a generüliüne in 
generationem. 
EMMO. S R . : 
EXCMOS. É II.MOS. S R K S . : 
S R E S . V HERMANOS MÍOS: 
Desde que l a muerte e n t r ó en el mundo 
riel brazoi •del pecado, trofeos de s\t v i c t o n » 
fneron el hombre y cuanto a l hombre h a 
pertenecido. 
E l l a h a pascado su carroza de t n u n t o so-
bre'chozas y akáy.ares-, sobre auroras y oca-
sos, sobre sollozos y a l e g r í a s ; el la h a roto 
con su huesosa mano y h a arrojado hechos 
t r i / a s a l revuelto río de los s iglos , los mo-
numentos todos de., l a grandeza h u m a n a : el 
c£tro de los reyes, el laurel de los art is tas , 
la espada de los conquistadores; e l la , con 
un «aquí íué» ó u n «aquí y a c e » , h a tejido 
i á urdimbre de l a His tor ia , ensenando a l 
hombre que todas las glorias de j a t i erra 
e s t á n amasadas bon polvo; y «aquí yace l a 
d e m e n c i a » h a escrito sobre los sepulcros de 
Babi lonia y de Mcnf i s ; «aquí e l a r t e » , sobre 
las ruinas "de G r e c i a , eterna musa del m u n -
(»-; «aquí l a gloria m i l i t a r » , sobre los es-
combros del C a p i t o l i o , - s e ñ o r del Universo . . . 
« A q u í y a c e » , acaba de escr ibir t a m b i é n 
«obre l a fosa de D . Marcel ino M e n é n d e z y 
Pelayo, de ese hombre s ingular , que levan-
taba su cabeza sobre l a rasante ordinaria de 
Jos hombres grandes ; de ese c r í t i c o , histo-
r iador, filósofo, poeta, a r t i s t a ' in imitable , 
cuyo solo nombre, bandera fué de g lor ia 
que a l otro lado de los Pirineos, sa ludaba 
•con a d m i r a c i ó n el mund 
hombre extraordinario que 
grandeza de su. intel igencia, á l a gran'deza de no t i t u b e ó u n momento; n i a t a r a z ó su len-
s u genio. L l e g a á pensarse que si E s p a ñ a , g u a el respeto humano n i a m o r d a z ó sus l a -
madre u b é r r i m a de c iv i l izaciones y de pue- bios l a conveniencia, esa diosa de las a lmas 
blos, no tuviera tantas glorias , b a s t a r í a l e pa- cofcardes, ante cuyo al tar se cometen tantas 
r a r ser gloriosa haber sido la cuna de Me- a p o e t a s í a s . y 
n é n d e z y l'elayo. ! V i d a admirable de c a t ó l i c o mil i tante fué 
Pero con ser su ciencia tan a l ta , M e n é n - la s u y a , encerrada como en u n p a r é n t e s i s glo-
dez y Pelayo es m á s grande t o d a v í a por ha- r í o s o entre dos hechos memorables, entre dos 
bejja empleado en exhumar y re iv indicar e s p l é n d i d a s manifestaciones de su fe: entre 
nuestras glorias y en defender contra des- sus primeras oposiciones y su ú l t i m o discur-
d e ñ o s o s extranjeros y contra e s p a ñ o l e s des- so. A b r i ó sus ejercicios de o p o s i c i ó n con la 
castados nuestro carác ter , nuestros ideales, s e ñ a l de l a c r u z ; cerró s u v i d a l i terar ia con 
los servicios prestados por nuestros capita- u n discurso en honor a l Sacramento. S u can-
nes, por nuestros sabios y por nuestros ar- to de c isne, l a nota acaso m á s a l ta en aque-
t istas á la cau.<a de la cu l tura y del pro-^llos^ instantes subl imes del Congreso E u c a -
greso. ¡ r í s t i c o , en que por las calles de Madr id se 
Para el nunca bien llorado p o l í g r a f o , l a s ; desbordaba r ío impetuoso de amor y de en-
lazas del M e d i o d í a , y dentro de estas razas tus iasmo y en que toda E s p a ñ a , desde el 
Ja e s p a ñ o l a , nada tiene que envidiar á los M e d i t e r r á n e o a l P ir ineo , estaba de rodil las 
pueblos n o r t e ñ o s , como propulsores de la ante e l d iv ino Pris ionero de la h u m i l d a d y 
c i v i l i z a c i ó n . G r e c i a , con su gran poeta c i é - del anuor, ante Jesucristo Sacramentado. 
go, como la i n s p i r a c i ó n , miserable y po-. ¡ V i d a admirable , s e ñ o r e s , que h a tenido 
bre, como el genio; con sus grandes filó-i por coronamiento u n a muerte s a n t a ! M u r -
s o í o s , fundadores de la L ó g i c a y de la murando aquellas cr ist ianas oraciones que su 
M e t a f í s i c a ; con su tr ibuna de la - A g o r a , j madre de n i ñ o le e n s e ñ a r a , y abrazado a l 
donde q u e d ó nctrificada para que resonara : Cruci f i jo , como tabla ú n i c a de s a l v a c i ó n pa-
cLci ñ á m e n t e en el s i lencio de las centurias , ra surcar e l O c é a n o de la muerte , se h a 
•Grecia caer vencida ante los pies de R o m a , 
porque R o m a tiene la m i s i ó n providencial 
de someter la t ierra á un solo cetro, levan-
tando el arco de triunfo por donde h a de 
penetra? en el mundo el cr i s t ian i smo; pe-
ro G r e c i a , vencida por las armas , v e n c e r á 
por sus artes y su e s p í r i t u á R o m a ; ven-
cerá á los pueblos toaos, porque s u e s p í -
ritu es i n m o r t a l ; porque G r e c i a , como tes-
tamento de s u paso por l a H i s t o r i a , h a de-
jado en n ied io 'dc los caminos de la H u -
manidad , labrada por el c incel del genio 
sobre la roca de los siglos, la. gloriosa es-
tatua de l a belleza. A r t i s t a e m i n e n t í s i m o 
M e n é n d e z * y Pelayo, no os e x t r a ñ e su admi -
r a c i ó n por l a belleza h e l é n i c a , s ó l o ecl ip-
sada por el amor ardiente, por l a venera-
ción, ferveresa que su P a t r i a , que s u E s p a -
ñ a le insp ira . 
C u á n d o D ios cambia el escenario del m u n -
do y la c i v i l i z a c i ó n greco-romana desapare-
ce ante el soplo inmortal del cr ist ianismo, e l 
pueblo hispano, soldado de l a C r u z , e m p u ñ a 
el t i m ó n de la nave donde van bogando 
hac ia las p layas del porvenir l a c i v i l i z a c i ó n 
y el progreso. K I c o r a z ó n del g r a n p o l í g r a f o 
se abre de par en p a r al entusiasmo, a l histo-
r iar y cantar é inf i l trar e n las a lmas los idea-
les que formaron e l s ig lo de oro de nuestras 
grandezas, que es a l t iempo el s ig lo de 
oro de la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a ; aquel s i -
glo en que l a espada y l a fe, atadas con laza-
da de honor, engendraron todas nuestras glo-
rias ; aquel s iglo en que el pueblo e s p a ñ o l 
qierra una i ü a d a de siete centurias , arran-
cando el turbante d e Mahoma de l a s sie-
nes de G r a n a d a y c o r o n á n d o l a con l a cruz 
del Redentor; aquel s iglo en que nuestros 
padres, redivivos h é r o e s de Homero, encon»-
trando estrecho el territerio peninsular á sus 
arrestos y á sus b r í o s , se derrumban por e l 
mundo, l l amaban con los aldabonazos de s u 
! ciencia y con el r e g a t ó n de sus lan?.as- á l a s 
. ! puertas de las ciudades extranjeras , arranca-
la voluntad d n .na l a pone al s e r v í - ; ¡Jím ,á AlMérica Jg « u s robustoi b r ¿ o s de s u 
c í o de la verdad, ese hombre es grande con j , £ espumas de los mares para hacer la 
toda grandeza, g in te l igen^a lorma parte caer d roí¿llas ^ g Cruz ¿ ¿ C r i s t o y el 
de jesas i n t c i g e n c i a S que D ios coloca como' ^ ^ . ^ ^ j , , dc j l spaña; y ( i e s p u é s de í i a b e / l l e -
nado el planeta con e l ruido de sus proezas, 
t i ñ d i é i i d ó l e el tributo de su intel igencia. Por 
eso, cuando un honibre ha recibido del cie-
lo u n a inle l igenca soberana, abri l iantada cern-
ios resplandores del genio, y en consonan-
cia con 
.soles en los liorizontes de l a Hi s tor ia para 
a lumbrar los caminos de la Hufnanidad . 
Entonces s i es el luminai- del s iglo i v y va-
c í a todo é j saber ant iguo en cV molde del 
cr ist ianismo, esc hombre se l lama S a n Agus-
tín' ; si Cristian iza' á A r i s t ó t e l e s y sistemati-
za l a -Teo log ía c a t ó l i c a e n los siglos medios, 
se l lama Santo T o m á s de Aquino . 
S i en, el orden humano es una enciclopedia 
viviente, asombro de s u s c o n t e n q x n á n e o s y 
tanto se agigantaban, s u b í a n tan alto, que 
l legaban hasta el sol , h a c i é n d o l o pris ionero 
de sus victorias y e n g a r z á n d o l o en los domi-
nios e s p a ñ o l e s como u n broche de bril lantes 
en un manto imperia l . 
l a especie. 
Para honrar su memoria yo no p e d i r í a á 
la naerión e s p a ñ o l a que le er ig iera u n a es-
tatua. E r a s u gloria m u y grande, y l a « í a -
tuomanía, enfermedad aguda e n nuestro 
suelo, acaso, m á s que elevar, e m p e q u e ñ e c e . 
Ante su tumba y o s í p e d i r í a a l pueblo es-
p a ñ o l que aprovechara las lecciones que su 
v ida nos da. 
Antes que u n gran sabio, con serlo emi-
n e n t í s i m o , f u é un gran e s p a ñ o l y u n g r a n 
crist iano: Pro aris et focis, «por l a P a t r i a 
y por l a fe» fué e l l e m a de s u escudo. 
Aprendamos de é l todos á tener fe en los 
destinos de nuestra r a z a , á resuc i tar e n 
nuestros corazones los ideales que formaron 
nuestra historia g l o r i o s í s i m a , á l levar ante 
l a faz del mundo' con. i l e g í t i m o orgullo e l 
nombre de e s p a ñ o l e s , á t rabajar ftindidos 
en apretado haz , s i n b a n d e r í a s , s i n pasio-
nes y s i n ruindades, bajo l a ú n i c a augusta 
bandera de l a P a t r i a por e l engrandecimien-
to de E s p a ñ a , para que E s p a ñ a resucite, 
para que E s p a ñ a se levante, p a r a que por 
el, esfuerzo de s u s hi jos el m ú n d o i l a respe-
te como en aquellos d í a s g l o r i o s í s i m o s e ü 
que l levaba s u l engua , s u cul tuna y su) fe 
a l ignorado continente americano, y no se 
p o n í a e l sol en s u s dominios , y e l sol de l a s 
grandezas e s p a ñ o l a s i l u m i n a b a en 611 c é n i t 
l a s regiones todas del planeta. 
^ Y ahora , s e ñ o r e s , para separarnos , depo^ 
sitemos l a s i emprev iva de l a o r a c i ó n sobre 
l a tumba del m á s grande de nuestros con-
t e m p o r á n e o s . S u a l m a , s i n d u d a , h a sido el 
astro que se a p a g ó en l a t ierra para comen-
zar á b r i l l a r e n el c ie lo; pero por s i a ú n no 
goza de l a v i s i ó n d i v i n a , a b r á m o s l e con l a 
l lave de oro de l a p legar ia l a s puertas de la 
gloria, para que D i o s l e conceda s u eterno 
reposo, para que descanse e n paz. 
Reqtviecat in pace. 
mea* • m *-
POR TELfiGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
'A bordo del Ule Franco (al ta mar) 27. 
Los peregrinos que regresan á Espa-
ña en este buque gozan de excelente sa-Cierto que el sol de E s p a ñ a s u f r i ó u n eclip- , j " 6 ' 
s e ; eicito que las razas n o r t e ñ a s nos sust i tu- : l u d . N o se h a registrado incidente des-
y é r o n y h a n proseguido y prosiguen, n ú e s t r a , agradable a l g u n o . 
comenzada obra c iv i l i zadora en todas las re-1 E n los m o m e n t o s en que s e e x p i d e es-
marav i l la de su s iglo , para qu ien n i l a * c ^ i i - , m p laneta; pero para el i lustre po-1 te m a r c o n i g r a m a , e l I l U F r a n c e ^ v ^ 
fere g l o r i o s í s i m o de D . Marcel ino M ^ ^ ^ & ^ j m ^ £ 2 ^ f ^ V * e l G o l f o de L e ó n . 
c í a s n i las artes tienen secretos, l leva el nom-
, ne. P a r a él E s p a ñ a no es tina n a c i ó n mon-
y í l y 0 ' ' - ^ r i. 4. ' h u n d a ; n o e s n i puede ser l a Polonia del 
No t e m á i s que atiborre de fechas vuestra ; M e d i o d í que aguarda á u n sepulturero. 
•1 Hemos declinado porque en el cauce eristali-memoria a l contaros su v ida . Nacido e n S a n 
tander e l 3 de Noviembre de 1856, bachi l ler 
á los epiince a ñ o s en el Inst i tuto s a n t a n d e r í -
110, l icenciado en F i l o s o f í a y L e t r a s á los diez 
y ocho por l a Univers idad ele Barcelona, y á 
los diez y ! nueve doctor por l a de M a d r i d , 
o entero; de ese compendian les quilates de su v a l í a 24 P ^ - : l o s 'corazones; epe 
ie a q u í e n E s p á - m í o s ordinarios y tres extraordinarios que | c n ^ Rabe l jntei( 
no de nuestros ideales se mezclaron turbias 
corrientes e x ó t i c a s procedentes de l a filosofía 
ne'bulosa de los pueblos xlel] Norte , que; 
engenelraron el mater ia l i smo y el escepticis-
m o ; que apagaron e l so l del idea? era todos 
jue convirt ieron á E s p a ñ a 
clectual , en u n Manicomio 
á ser grande en cuanto vue lva á ser E s p a -
ñ a . S i nuestra P a t r i a h a dejaelo^caer de s u s 
manos el cetro del progreso, es p o n p e a s í 
como los mares ahogan entre s u s aguas a l 
n á u f r a g o y l levan d e s p u é s flotamlo s u eadá-
I 5 E K O J V L - A . 
L o s f r a n c e s e s 
a n t e e l P a p a 
»OR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 27. 20. 
E l P o n t í f i c e h a recibido á la p e r e g r i n a c i ó n 
francesa. 
M o n s e ñ o r O d l l iu recordó el quinto cente-
nario de J u a n a de A rco y la o r g a n i z a c i ó n de 
v é T ^ S J c é a ^ - d e ¿ S o i a s i n a s í t j^áfoié i i « s * E g r e s o s diocesanos y C o m i t é s parroquia-
i n v a s i ó n de ideas e x ó t i c a s y de coistumbn^ les formados contra l a s preocupaciones po-
extranjerizadas h a n ahogado nuestro t r a d i - j Hticas. 
c ional e s p í r i t u , y sobre ese revuelto O c é a n o | E l P o n t í f i c e a p r o b ó l a u n i ó n de los cató-
de extranjer i smo, de abdicaciones y de o l - ! l i c ( « , que han realizado el c a r á c t e r de s u 
aplauso; y en muerte h a hecho que ante s u mol e n conservar, donde quedaba impreso 
c a d á v e r todas las. frentes, descubiertas, «se de u n a ve/, p a r a siempre cuanto l e í a , y su 
j n c l i ñ e n , y ante su sepulcro todos Jos cora- intel igencia soberana hecha como de rayos 
iones se fundan eu u n solo c o r a z ó n , g igan- !de sol para.-entramar y entroncar l a s ideas 
te, inmenso, en, el c o r a z ó n de l a P a t r i a , e n j m á s i-rofundas y l o s pensamientos m á s abs-
e l c o r a z ó n de E s p a ñ a , que sollozante l lora rtrusos, y su ju ic io c l a r í s i i n o , balanza s i empre 
l a muerte del m á s preclaro de s u s hi jos y . en el fiel para a q u i l a t a r y clasificar con crí-
c l eclipse c- íenio del sol m á s glorioso que, t ica definitiva l a s obras de f i ló so fos , drama-
Ju lg ía en sus horizontes. ¡ t u r g ó s y poetas; a ú n eran m á s ele a d m i r a r 
E n estos s o l e m n í s i m o s instantes, en q u e ! s u tino, casi de vidente, para estudiar de pr i - _ 
.aún e s t á n cal ientes sus cenizas, e l s i l en- mera mano todas las materias ; su original!- v i á o s que forman hoy fci sociedad e s p a ñ o l a , i Pontificado, que es restaurarlo tóelo e n Cr i s -
ejo pudo como l a eternidad ó e l l lanto por s imo temperamento a r t í s t i c o - - p o r q u e , ante ¡ 5 0 ^ ese revuelto o c é a n o va flotando t a m - j t o . R e c o r d ó l a s palabras de S a n Pablo: «Je-
donde se evapora el sentimiento ó la ora- todo y sobre todo, M e n é n d e z y Pe layo f u é 1 b i é n u n c a d á v e r , u n i n m e n s o - c a d á v e r , el ca- s ú s es el fundamento y los deberes del buen 
e i ó n , m í s t i c a escala, por donde l a esperanza i u n art i s ta—y principalmente su hambre de | ̂ á v e r de la noble, de la excelsa , de la grande , , c r i s t i a n o » , alimentando as í tres virtudes teo-
so remonta al cielo, s e r í a n e l lenguaje m á s ¡saber., su deseo insaciable de c iencia , que le ¡a gloriosa a l m a e s p a ñ o l a . j l ó g a l e s . 
propio, m á s elocuente como tributo a l ge- h a c í a ir de biblioteca en biblioteca, ora en ¿ Y q u é deciros de M e n é n d e z y Pe layo re- ' S iendo buenos crist ianos y ciudadanos, l a 
l i g i ó s o ? C a t ó l i c o á machamart i l lo , con su : u n i ó n en Cr i s to a s e g u r a r á la l i b é r t a d y las 
inmensa c u l t u r a , daba u n m e n t í s solcmnísi-1 e n s e ñ a n z a s de l a r e l i g i ó n . 
1110 á los calumniadores dc] pensamiento^ ca-! E l Cermité mundia l para ofrecer dos ór-
t ó l i c o , á los que aseguran que no es la c ien- ganos a l Pont í f i ce , para l a B a s í l i c a del V a -
c i a c a t ó l i c a l a a londra m a ñ a n e r a :quc sa luda t i o í n o , h a recibido uim carta del Cardena l 
e l nac imiento del d í a , n i el r u i s e ñ o r tjue ,JRáinpol la anunciando que se acepta el pro-
, arru l la á s i l c o m p a ñ e r a oculto en l a espesura yecto presentado por el C o m i t é , 
m a "que entre tantas palabras ne en r e ñ i d í s i m a s oposiciones, contendiendo a i b r i l l a r poi* Oriente l a ^estrella misteriosa | ge 'ha aceptado norqiie armoniza con las 
, h a y a sido, m i palabra ruda con: a l t í s i m a s mentalidades, la c á t e d r a de L i - de l a tarde, s ino que. es la corneja a g o r e r a ' l í n e a s de la B a s í l i c a . 
F o r m a parte del C o m i t é , por E s p a ñ a , él 
m a r q u é s de C o m i l l a s . — T ¡ í n 7 i ? . 
C A U S E J i l E P A R I S I É N 
O T R O S 
D O S 
A U M E N T O S 
H U E L G A G E N E R A L 
Mis pr¿Jiiccioyi6s pesimistas se realizan 
antes de lo que yo creía: se ha declarado ya 
en Inglaterra la huelga general de descar-
gadores, otra hu£lga gigantesca dc medio 
viillón de obreros. Esta hará sentir sus con- , 
secuencias en Londres más que la huelga ^ 
negra, cuyo teatro eran los distritos hulle-, 
ros, al paso que la huelga actual tiene sti, 
centro principal en la gran urbe, con sus j 
150.000 descargadores huelguistas. 
E l Reino Unido no puede ser Rrífio m á s 
desunido. Por un lado, la autonomía irían-' 
desa; por otro, la galesa; por aquí, las su-, 
jragistas en tumulto, las cuales conslituycn 
un peligro más grave de lo que s¿ supone; \ 
por allí, 40.000 sastres londinenses que tU'A 
jan la aguja de coser por la aguja de mü-' 
rsar... á los patronos, á quienes piden dos' 
aumentos: de salario y de higiene en los': 
talleres; una dismhuición: ¡a de horas del 
trabajo, para compensar el aumento de sa-\ 
lario, y una supresión: la del trabajo á do-\ 
micilio. Y por aquí y por allí, por esfe lado, 
y por aquel, y por todas partes, la terrible' 
agitación del mundo obrero. A l tiempo mis-1 
mo que se declara en huelga medio millón^ 
dc descargadores, la Federación de los mi- ', 
ñeros, nada satisfechos, antes sumaiñente 
irritados contra las Juntas de dislrito, que 
xan señalando salarios míiümos muy bajos, 
según dicen ellos, se reúne en conferencia 
general para determinar la línea de con-
ducta. 
Comentando la siiuación, el periódico The 
Globe, conservador, dice: «No basta encon- ] 
trar una solución en cifras ó en fórmtdas. 
Las estadísticas son engañadoras, y las fór-
mulas no satisfacen mas que á sus autores. 
L a raíz de la actual agitación industrial es 
que el obrero posee un espíritu nuevo. E l 
obrero moderno ha descubierto dos cosas: 
una, que debe mejorar sus condiciones de 
existencia; otra, que, con el aumento del 
precio de la vida, sus condiciones de exis-
tencia tienden á empeorar. De esta contra-
dicción Saca él la consecuencia de que deben 
aumentar los salarios, y se cuida como de 
las nubes de antaño de que personas supe, 
riores, economistas y demás, le digan que 
los precios aumentarán al mismo compás. 
Porque el obrero responde, no sin razón, 
que han aumentado y a . » 
• Estas palabras del periódico 'conservador 
soji muy justas, y aún podría añadirse que 
iw es nuevo el espíritu del obrero solamen-
te, sino el de la gran masa de la nación.. 
Basarse—dice un autorizado escritor in-
glés,—como lo hacen muchos exlranjcros, 
señaladamente franceses, en el estado dc 
Inglqtena hace veinte años apenas para juz-
gar á la Gran Bretaña actual, es. partir de. 
un suptiesto radicalmente falso. 
L a Inglaterra actual se va á chorros, co-
mo una olla cascada. 
E C H A U R I ' 
1)B M I C A R T E R A 
L A P A L I Z A D E F E Z 
I»ós últimoG telcgraraaa recibidos auoclro cvnííh 
man un violento ataque dc los moix» á lA ' •! 
do Fez, ataeiuo quo los Jranceseci rocíiazarou. no ^iii 
sufrir treiacndae pérdidas, puesto qm-. cctmiyulíafi cili 
toras luemn pasadas á cuchillo f&c loo fíináiicos be-
reberes. L a Prensa francesa, quo «Háfwto nuestra? 
tropas luchaban dc-riodadamento-cu los c-auiphs dei' 
Rií haco dos afioti ponía por gistomu. en.diis infoMf 
macionoe una nota dc coóimscracióa y un serao ifW 
meo, mjváudonos, según .coslumUr», por -tmciiua del 
hombi-o, ¿que diiá aher», dolorida y i^alíro.c-lui :KH 
vanidad con este palizón de• primer éi8«¿ «¡.-it Iba 
moritos han administrado á las (ropas de general. 
Moinier? ¿Y qnó dirían eses lOriÉlfiiii s aquí 
nos refociláramofi como unos beudiUw con efia «eg^ 
Bina do írancesoe y nos hiciera -niuoliísinia gi-acit 
laa brutalidades de los moros y su •OKPO'.-JÜÍO pmv • 
toría?... • 
•Pero no; áqní, pobres, débiles (qHÍ?;:V no tan dé--
bües como se nos pinta), atra^idr* ó_¡!íotilias ;ÉVX 
naos incapaces de imitar á esa Prensa i»aiisién," á 
esa ¡8iT...vam Prensa!, que con iinchí.^rno menos 
motivo so ensañó con nosottos,- el^vánd/mos .en la 
piecta de Ja burla y doefignvandi. la wpi&tíá en .di-
hoesñtí» ocasiones para pre?ient.i«w»f« -i+sito í-ái?'oj)a 
vencidos y-humillados por las IIOTIÍIÍS dé? Chaldy-.'-
Y conste quo no será ese el ñliimo IH>VÓS ni 
última paliza. Telegramas do última hora aseguran' 
que. la situación de las tropas iVanecsaí! on el ílv.y 
luya es muy crítica. Catorce mil kabiteños uemn' 
bloqueados á cuatro mil francesets, y como si é s t * 
fuera poco, las deserciones so ie;.;íen baé) flniorosa. 
frecuencia, presagio todo ello do... olra (ierrota* 
épica. 
«CUITO Vargaf», test igo prcsoacial. como eren ir 
ta, de aquellas operaciones realizadas por nnostre^ 
soldados en el Rif haeo tres aüoe: «CHÍTO \'argas)4 
que pudo ver y apreciar de cei-o» el horoi^mo, la, 
abnegación y el entusiasmo de aquellas tropas ertt 
lucha constante con un enemigo astuto, conocedor! 
del terreno, hábil en el manejo del fusil, duro y| 
fuerte, en más de una ocasión hubo do indignarsol 
leyendo las informaciones tendouciosas quo por 
aquellos días publicaron algunos pariúdieos fran-J 
ceses. ¡No hay plazo que no so tmtafSíú ni deuda: 
que no; se pague 1 Nuestros •«cariñosos»' yi í inós, á' 
quienes hizo falta un Sedán para dcscafe/i.! se ¿1 cosi 
turno do la soberbia y la fanfarronaría en \f.amie-. 
eos, .tienen aún que recibir unas deoti.oia's^.muyi. 
saludables. Loe moros se «neargaván - do'-doníostrai 
les Que no basta una «posse», más ó mel-os -cúrsiij 
de bizarría y poderío para mote-Ios á -efÁ's-•'éá'ciii-l 
íuraj .lá ellos, que ignoran los derwho.H dei homortfl 
y las ventajas de la república afrcai jxn-o a ejia-j 
trocientes metros, con su «fusila». a la pai*, ^ 
les .va uno!... . V 
C U R R O V A R G A S 1 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA 
m o que acaba de m o r i r ; pero h a b é i s desea-
do, s e ñ o i es de l a j u n t a .Centra l d e - A c c i ó n 
E s p a ñ a , ora en el extranjero, peregrino su-
blime de Irí eiélKia y del saber, como lo eran 
C a t ó l i c a , asociaros al d u é í o de l a P a t r i a / y del amor divino, yendo de santuario en san-
a l depositar l a s i emprev iva de la o m c i ó n ¡ tuario , i o s peregi-inos de l a edad medioeval, 
sobre esa tumba entreabierta, h a b é i s que- U Con tan portentosas facultades no son de 
rido que desde esta ' c á t e d r a de la verdad e n t r a ñ a v los triunfos continuados <le ese 
oy^ra el mundo ej c-l^io sentido del finado hombre prodigio. No es de e x t r a ñ a r que ga 
i lustre. ¡ L á s t i a -
e l ó c u e n t í s i m a s , h 
l a compelida por la obediencia para l l evar teratura éft: l a Un ivers idad Centra l á los ve in-
v u e s t r á voz y ser i n t é r p r e t e de vuestros sen- t i d ó s a ñ o s ; n i que á loi> veint icuatro le abrá 
t i inientos e n estas s o l e m n í s i m a s exequias'! i sus p ,»e f tas la R e a l A c a d e m i a Es-pañcrla, y á 
POrque ¿ c ó m o atreverme en m i pequenez, \ ̂  v e i n t i s é i s l a de la H i s t o r i a ; n i que, aca-
ní a ü n á esbozar la gigantesca figura c i e n t í - d é m i c o de todas las de E s p a ñ a y correspo í i -
fica y l i teraria de M e n é n d e z y Pelayo ? L a diente de casi todas l a s del Universo , h a y a 
e x t e n s i ó n del firmamento, la inmensidad de sido el maestro de los maestros, el sabio de 
los mares que, como espejo d i á f a n o retratan 
las estrellas y los arreboles del cielo, s ó l o 
puede medir las l a m i r a d a inf ini ta de 
D i o s que los creara. L a obra l i t erar ia del 
maestro , e l o c é a n o de s u ciencia, s ó l o po-
dría abarcarlos dignamente u n genio como 
el suyo, fundido en ese molde de que D ios 
se vale r a r í s i m a s veces en el decurso de los 
siglos. Me a l ienta , s in embargo, que e l as-
tro gigantesco de su g lor ia , que desfilara 
eu perpetuo c é n i t sobre todas las edades, 
h a tenido s u orto y su ocaso a l p ie d e l a 
C r u z ; que no es u n astro ais lado n i erra-
bundo, s ino que v a unido en b e l l í s i m a cons-
t e l a c i ó n á otro sol m á s bril lante, m á s es-
p l é n d i d o , a l sol de la i n s p i r a c i ó n cr i s t iana , 
al sol de l a fe, reflejo v ivo de l a l u z creada 
que i l u m i n a á todo hombre que viene á este 
mundo. 
Por eso, recogiendo las palpitaciones del 
corazón e s p a ñ o l y las p legar ias de l a I g l e s i a , 
intento p i e s e n t á r o s l o como i m sabio a l t í s i m o , 
cuya memoria no p a s a r á , porque puso siem-
pre su ciencia al servicio de su Patr ia y a l 
Beivicio de su fe: Non recedet memoria ejmé 
o t&itemtiúne in- gentratiánen*. 
D e b r e v í s i m o tiempo m á s breve t o d a v í a 
por mi mal estado de sa lud , d e p u s e para di-
'"igiros l a p a l a b r a ; s o s t é n g a m e e u m i empre-
s a D i c s con s u a y n d a , vosotros con vuestra 
b e n é v o l a a t e n c i ó n . 
Todo lo lia creado Dios pata Su gloria . 
los sabios^ que no se h a c e ñ i d o á' c u l t i v a r u n 
r a m o ais lado del saber, sino que ha dado la 
vue l ta a l mundo de las ideas, conviv iendo en 
s u vigorosa personalidad el poeta, e l filóso-
fo, e l historiador, el c r í t i c o , e l sabio , e l ar-
t i s ta , todo de a l t í s i m a manera , de modo ini-
mi tab le ; siendo tan grande, que leyendo sus 
obras, desde aquel poema é p i c o que compu-
so á los trece a ñ o s hasta las cuart i l las que 
con mano temblorosa trazara en los umbra 
ó el sol i tario buho que .sólo vue lan entre l^s 
sombras de la noche, y no hacen su inorada 
sino e n e l t o r r e ó n carcomido dcT pasado. 
C o n s u ciencia insuperable é iusuperada, 
M e n é n d e z y Pe layo e r a , p r e g ó n e l o c u e n t í s i -
m o de l a con videncia, de la hermandad que 
existe entre la ciencia y l a fe, que no son, 
como propalan sus calumniadores dos órde-
nes a n t i t é t i c o s , s ino dos luces de intensidad j 
dist inta , el sol y la l u n a del cielo de nuestros 
conocimientos, dos c a r a s opuestas dc la pi-
r á m i d e de l a verdad, que en la base es tán . 
E R R A t j b f l M P O I I t A M T G 
La coimioión del domiD 
A y e r , al dar c u e n t a <.]e la c o n c u r r i d a 
de j ó v e n e s que t u v o l u g a r e n 
de los l u i s e s e l d o m i n g o , á l a s 
la m a ñ a n a , por el a l m a de M e -
l a p i r á m i d e de l a verdad e s t á el Trono d e , 
l e s de l a huesa ; desde las Ideas E s t é t i c a s , | D i o s , pr incipio de l a c iencia , fundamento de . "endez y F e l a y o , se c o m e t i ó u n a i m p o r -
tante e r r a t a de i m p r e n t a : la de p o n e r 
en u n o dc los t í t u l o s u n 2 p o r u n 
monumento c i c l ó p e o a l genio e s p a ñ o l , h a s t a ¡ l a fe. 
L o s Heterodoxos, que en frase b e l l í s i m a del Y no s ó l o era un s í m b o l o ; M e n é n d e z y Pe-
i lus tre presidente de l a Academia de l a L e n - ¡ l a y o fué u n c a t ó l i c o mil i tante , siempre en l a 
g u a son la H / s í o r i a de la Iglesia espafwla al hrecha. con su palabra , con su p l u m a , c o m suerte que d e c í a : utnás de doscientos jo-
revés, l a c inta c i n e m a t o g r á f i c a donde se v e s u c o r a z ó n . . . . . Irenes comulgaren por M e n é n d e z y Per 
desfilar, i luminada por los fuegos fatuos del 
error, ebrias de locura, tedas las aberracio-
nes oe los pensadores e s p a ñ o l e s contra l a fe; 
leyendo sus obras, r ío . de lu<z de m á r g e n e s : donde se quita al hombre todo lo que tiene 
j H u b o que barrer de nuestro suelo ese , 
m í s t r n o s o engendro f r a n c é s l lamado escuela; ^ y 0 » . debiendo dec ir : «mas dc quinien-
tos». l a i c a , antesala de esas E s c u e l a s Modernas, 
A u n q u e nues tros lectores d e d u c i r í a n 
abri l lantadas por l a s s iemprevivas de l genio, l de á n g e l y se centuplica en él cuanto h a y . 
l lega á dudarse si ha podido u n solo hombre de best ia? M e n é n d e z y Pelayo puso en e l , a e l t ex to que se h a b í a c o m c l i d o a l g u n a 
j Y a q u e no a ñ a d a m o s ceros s in e s e m -
todos les s iglos , evocador con l a magaa do ^ e c t ó o acudir á los Congresos c a t ó l i c o s , es 
s u est i lo de los secretos del pasado y atisba- cuchando l a voz de los Pre lados? S u p l o m a , 
dur con su pjcnio de los misterios del porvenir . eScp>rCcida estuvo rd sendr io de l a Ig les ir ' P^k» , c o m o á c o s t i i m b r a n á h a c e r a l g u n o s 
L l e g a á f K n s a í s é que s i A le jandro Magno i H u b o qoe con feriar á Cris to ante l a faz dei d i u n o s de 3* acera 4e enfronte por l o 
licuaba porque la t ierra era p e q u e ñ a á Sírt m u n d o ? M e n é n d e z y Pelayo, m á s grande V". • W* \ff 
conquistas, M e n é n d e z y Pe layo pudo l lorar aí?aso que por su inte l igencia por su c a r á c ,111CI1GS, ^ m a i a ^ u m y a m o s el n f n n e r c 
Cnanto piecc-a x « c - n t e i cuan ie pa lp i ta y porque era pequenf ie ) miuidio .dej saber u Ujfc , fefipft en ,̂ 1 granito de sus m o n t a ñ a s , | as i s tentes . 
L a huelga 'de ferroviarios esperan Jos 
ministros de Gobernación y Fomento se 
resolverá en breve. 
Cuánto perjudique á la vida nacional 
fío es preciso ponderarlo, pues se deduce 
del mero hecho de que se paralice la in-
'duslria y el comercio totahnenle, asi co-
mo la demás vida de relación. 
L a lueha entre el capital y el trabajo 
ha* llegado á un momento ostensiblemen-
ie culminante. 
E n Inglaterra, á la huelga de los mi-
neros de carbón sucede otra en la que 
paran más de 100.000 hombres. 
E n Alemania repercuten grávemeuL^ 
| todos los movimientos ingleses.-
E n España , cuando no es una la hneh 
ga en litigio son dos, ó tres ó cinco-.. 
L o s dos hitos se encuentran frente á 
frente: ({Obtener el mayor trabajo posible 
por el menor sueldo posible» es uno de 
\ ellos, el del patrón laico. «Lograr el ma-
yor sueldo posible "con el 7nenor trabajo 
¡ posible» es el otro, el del obrero laico. 
Entre ambos forma-n un pié lago tener 
broso y traidor todas-las pasiones. 
¿Cómo no llamar en anxi lw á la moral 
y . dogma verdadevost 
i ? ; .. • . ¿ j ; 
E ñ P rancia han itegqdo á, asuntarse an-
| te la gravedad dc Jos sucesos 4e Marme-
cos. . . , ... ,. ,. 
L a s 'derroias d¿ las h opas 'de la . repú-
blica son continuas 'y sangrientas. Fez,, 
asaltado... 
Empiezan los generales á pedir tropds 
dc Franc ia . . . L o s periódicos disponen los 
án imos para qué no se les haga largo el 
plazo de doce ó catorce a ñ o s para pacifi-
car á Marruecos. 
E l gallo f rancés va padeciéndose al ga-
llo dc M o r ó n . . . ¡ cacareando y sin plu-
mas! . . . 
4-
L a s i tuación pol í t ica, m á s revuelta que 
nunca. 
Canalejas, descando marcharse; pero pa-
ra que le suceda el partido conservador. 
Romanones y García Prieto, y, en ge-
neral, iodos los aaé se creen con altura 
para escalar la presidencia del Gobierno, 
por el contrario, estorbarán la discusión 
de los presupuestos. 
L o s conservadores, sin poder hacerse 
cargo del Gobierno, ni tener legalizada 
la s i tuación económica . 
Y el malestar, inundándo lo todo... 
+ 
L o s toros vienen trágicos . E l día de 
anteayer fué aciago, y el de ayer, no 
vien-os. 
Anteayer, el diestro Bienvenida y va-
rios novilleros. Ayer, el matador Gacna. 
Cornadas horribles, con magullamien-
tos y desgarra-duias horribles de la carne. 
E l placer y la sangre son hermanos, 
0St como la sensuaUdad y ia crueldad. 
N i R. 
M U RAMÓN DEL VALLE-ÍNCtÁÑ, 
autor de la tragedla "Voces de gesta'1, que 
el domingo s « e s t r e n ó en la P r i n c e s « i 
Razonando nuestra o p i n i ó n sobre q u i é n de* 
b a ser. e l sucesor en l a d i r e c c i ó n • dc la B i i 
blioteca Nac iona l , publicaremos l a 




15. Apuntes y dociimcntos para la liista* 
f i a de Qsuna. Osuna , 11. Led.csnui ' Vidai^ 
1889. ü n tomo en cuarto. - j 
16. Uim&ncs y reciierdos, poesUs. (en 'cc*i 
l a b o r a c i ó n con el E x c m o . S r . D . J o s é Maríai 
L ó p e z y L ó p e z ) . Sev i l la , D í a z y Carballo, ' 
1891. U n tomo en octavo. Agotada . 
17. N w v a premática del tiem-po, fruslería 
literaria. Sev i l l a , E . Rasco , 1891. E u cuartoi; 
(Segunda e d i c i ó n , S e v i l l a , É . Rasco , 1895. E¡QÍ 
octavo.) Agotada. A 
18. Flores y frutos, poesías. vScv-illa, E | 
Rasco , 1891. Ü n tomo en octavo. Agotada. ^ 
19. Sonetos y sonetillos. S e v i l l a , E . R a s c o J 
1893. U n tomo en 16.0 
20. De rebusco, sonetos. Sev i l l a , E . Rasco^" 
1894. U n tomo en octavo. \ 
21. Ciento y un s o n e í o s , pi^ecedidos 
u n a carta antografiada de D . Marcel ino tyei, 
n é n d e z y Pelayo. Sev i l la , E . Rasco , 1805. U t í 
tomo en octavo. ] \ 
22. Discurso de r e c e p c i ó n l e í d o ante Ijf 
R e a l Academia .Sevillana de Buenas Letras^ 
( T r a t a de los refranes en general , y en p a n 
t i cu lar de los e s p a ñ o l e s . ) Sev i l la , E . Rascc^1 
1895. E n cuarto. \ 
23. Madrigales. S e v i l l a , F r a n c i s c o de P̂ , 
D í a z , 1S96. (vSegunda e d i c i ó n , Madrid , J . Laü 
coste, 1909.) Folleto en octavo. \ 
i / . L o s refranes del almanaque, explica^ 
dos y concordados con los dc varios patsest 
románicos. Sev i l l a , Franc i s co de P . D í a z , ' 
1896. U n tomo en octavo. 
25. Flores de poetas ilustres de España, 
colegidas por Pedro E s p i n o s a (1605) y d o i í 
J u a n Antonio C a l d e r ó n (1611), anotadas ; ter-,' 
m i n a c i ó n del trabajo comenzado por e l datt 
toi' D . J u a n Q u i r ó s de los R í o s . Sev i l l a , 0 ? 
R a « c o , 1896. D o s tomos en cuarto. Agotada? 
f$€. contmmrá*) . " 
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L 0 3 F E H ^ O V i A S I S O S A N D A L U C E S 
c u s m i mi 
m mm ÍS SO MUÍ 
F R E C 
POtt TELEGRAFO 
( O E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
63 s e r v i c i o de c o r r e o s . ¡A h u e n a h o r » ! 
MÁLAGA 27. 9.30 
C o u l i u ú a en igual estado l a s i t u a c i ó n plan-
teada por la huelga de obreros ferrovia-
f-ios. , , 
E l servicio de Córreos continua realizan-
dase con s u m a dif icultad, peio stu interrup-
c i ó n . L o s trenes a ^ é n d e n l é y d e s c e t í d e n t e 
de Granada hic ieron su recorrido normal. 
E l correo general e n t r ó en agujas^ con un 
retraso de unas dos horas. E n é l v e n í a , cous-
tituj'eudo u u a e x p e d i c i ó n ex traord inana , 
toda l a correspondencia de los trenes expreso, 
mix to y correo; T a m b i é n trajo algunos viaje-
ros, pero c o n t a d í s i m e s . . 
E a Prensa de Madrid llega con g r a n d í s i -
mo retraso. 
L o s p e r i ó d i c o s de ayer llegaron á M á l a g a 
á l a s mieve y pico de l a noche, siendo ast 
que suele repartirse por la m a ñ a n a . 
L o s muoSias y «InsaesM©»» i S o r e a n o í a s 
a l m a c e n a r i s s . U n a pat ioSó i t . 
MÁLAGA 2/. I I . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n oLa 
R e g i o n a l » h a estado en el Gobierno c iv i l 
visitando a l gobernador para exponerle los 
g r a v í s i m o s -perjuicios que se les irrogan 
con hal larse cerrados los muelles y almace-
nes de la C o m p a ñ í a , donde se encuentran 
depositadas las m e r c a m í a s i i lt iniamente lle-
gadas á la e s t a c i ó n de esta capita l . 
Pidieron á la primera íu i tor idad de la pro-
v i n c i a , que una vez que l a C o m p a ñ í a abra 
los citados almacene?, se les autorice para 
ret irar personalmente la-j m e r c a n c í a s . 
vSe teme que esta p r e t c n s i ó n pueda dar 
» r i g c n á u n incidente de importancia , pues 
ta 'Sociedad, constituida por los carreros v 
atros s imilares tienen acordado e l bencot a 
kt e s t a c i ó n hasta el punto de que ayer 
codos ios d u e ñ o s en carros dedicados al trans-
oorte de fardos v m e r c a n c í a s se negaron 
& recoger l a e x p e d i c i ó n , l legada en los co-
rreos, l a cual tuvo que conducir el coche que 
habitualmenta lo hace, y que por no ser bas-
tante capaz para hacerlo de u n a vez, tuvo 
que realizar tres viajes . 
"Hoy h a r á n este serv ido dos carros que se 
U m i t a r á u á recoger las sacas de la Prensa . 
U n a c o n f e r e n c i a . fiotlHid de l o s o b r e -
r o s . E l s e r v i c i o de t r e n a s . 
CÁDIZ 27- 11,10. 
Nada lia venido á var ias la fisonomía de 
(a huelga ferroviaria. 
C r é e s e que hoy sa ldrá el correo, pues en 
u n a conferencia tenida anoche g o í el gober-
nador c iv i l con e l jefe de e s t a c i ó n , é s t e ma-
n i f e s t ó a l primero que carec ía de personal, 
inc luso del necesario para la sal ida del co-
r r e o de hoy, á lo q u é la autoridad c o n t e s t ó 
q u é é l t o m a r á las medidas oportunas para 
que el correo no dejase de sal ir . 
D o s guardias que han permanecido adic-
tos v ig i lan los muelles, en los que hay dete-
nidos hasta ochenta vagones. 
V a r i a s parejas de la G u a r d i a c iv i l patru-
llan', custodiando las m e r c a n c í a s . 
L o s obreros c o u t i u ú a n fieles á los acuer-
dos tomados anoche en la s e s i ó n que tuvie-
ron eu l a Sociedad «La E s p e r a n z a » , y en 
los que persist ieron d e s p u é s de conocer el 
^exto del te legrama dirigido por el jefe de la 
d i v i s i ó n de ferrocarriles al interventor del 
E s t a d o , invitando á los obreros asociados al 
M o n t e p í o á redactar proposiciones por es-
crito. , 
L o s huelguistas h a n recibido cu las ulti-
Iftaa horas varios telegramas, c u los que se 
l e s manifiesta que el personal de las Com-
p a ñ í a s del S u r de E s p a ñ a y de Uobadilla-
Algec iras e s t á á l a expectativa, de los futuros 
acontecimientos para adoptar una actitud 
resmelta y franca. 
• E o s trenes córveos de G r a n a d a , M á l a g a , 
Algec iras , Utrera , Sevi l la y Jerez sal ieron 
de sus respectivas estaciones de procedencia 
con grantles r é t r a s o s . 
E l correo de Madr id l l e g ó ayer á í a s ocho 
"de l a noche, trayendo viajeros y correspon-
deacia . 
Desde l a e s t a c i ó n de Sev i l la , dicho tren 
v ino conducido por Jos jefes Sres . R e y y 
Ort í z , de ios que se hacen grandes y me-
recidos elogios por el trabajo que e s t á n rea-
l ú a m B en bien del ?ervicio y del i n t e r é s 
de l p ú b l i c o . 
S u s c a n á o un « r r e g l o > 
MAI.AGA 27. i i o » . 
D í c e s c iusistenteuiente que sé han entabla-
do determinadas negociaciones con objeto de 
buscar un arreglo ai Hctuatl couflieto ferro-
.Tiarie. 
R e c u é r d a s e que durante l a corfkla de to-
ros ayer verificada cokbmron tina extensa, 
conferencia m di p-Uvo qíáé ocupabii e l pr i -
mero e3 gobernador c iv i l de la provincia y 
«3 director d e la C o m p a ñ í a de liá* ferroeam 
Í e s andaluces, ea cuya, confeteucia tomaron 
parle d e s p u é s d prérTtlcnte y el secretario 
d í l a U m ó t i fermri&rii' . 
Se a ñ a d e que á \m tve^ de h larde de hoy 
se c e l e b r a r á m e » r e u n i ó n , cosiwvoada por 
aquellos, á fin de que )m a¿t>ctadoi« les otor-
g u e a los « f c e s a r k ^ p a s e ^ parfl. aegoeiar. 
L a c i r s u l a o S ó n iS« © « « « © y e s . S s & a é o 
&a hucSga* E l a i l i i e ú ó i m a r t a s . 
S e h a n tomado medida? { « r » cwpe/^*' du-
rante toda- el din. ds hoy 1» c i ^ c u l a d ó e tle 
trenes. ' 
P a r a ello se l i a d i í ^ u e ^ t o tru fiécviotd a n á -
logo a l de ayer . Tofloa lo3 trenes t r á a diri-, 
gidos por los jefea de ta l l ere» . 
E l servicio di.spuesto Jft compoeen. u n 
tren , con arranque e a la e s t a c i ó n de C á d i z , 
que v o l v e r á á e l la desde c&ía e s t a c i ó n , y 
otros dos, ascendente y dexcendeute, de Má-
laga . ¡31 personal encargado de üt ooadne-
c i ó a de estas expediciones i rá escalooándc/Síe 
'en las estaciones de las dist intas í»eccione9. 
H a s t a que l a formal idad sea icstabl^icLa, 
l a s e c c i ó n de la d i v i s i ó n de ferrocarriles que 
radica en j&álñgH y existe en Sevi l la pres-
t a r á servicio de u n modo permanente c a la 
e s t a c i ó n del bai rio de Sxa U o r u a i d » . 
L o s huelguistas persisten cu su actitud., 
habiendo rccibi'do numerosos telegramas de 
d iversas capitales de la m i andaluza, d á n -
doles cuenta del curso do la Injelga. 
C o n t i n ú a n t a m b i é n con gran entusiasmo 
organizando el mitin que cc-.itbraráu m a ñ a -
n a , y e n oí que se proposeu dar cuenta al 
j»nbl ico de los motivos detertu i liantes de la 
t-uiclg,!. Ai m i l i u c o u e n r r i r á UH repieseM-
tantc- de la U u i ó u ferroviaria. 
E f e c t o s ¿ & l a h u s i g a . 
CA'rnz 27, 15,40-. 
C o u l i u ú a en ¡¿ual estado l a kudsra ferro-
V i n n a . 
H o y sdlo s a l i ó d tren c o n e a , que era con 
aucido por j e í e s do talleres. 
el mismo l ien v e n d r á n 
«nrcs ixy j id í í i i c ia y los 
« e 4a corle. 
<3e p r ^ a u t í o ^ í 1 ' todo g.Im-x 
L o s vapores 
Puerto R e a l , Sev i l l a y M á l a g a conducen g r a n 
n ú m e r o de viajeros. 
Son g r a n d í s i m o s los d a ñ o s producidos por 
la huelga. Durante e l d í a de hoy no se ha 
facturado bulto a lguno ni se h a n retirado 
m e r c a n c í a s de los muel les . 
Tampoco ha podido enviarse pescado fres-
co á los puntos que suelen surt irse de ordi-
nario. Es tos puntos se s u r t i r á n de Sev i l l a , 
con gran perjuicio de C á d i z , como es na-
tural . 
E n el muelle comercial' de Puntales s iguen 
paral izadas todas l a s operaciones. A lgunos 
barcos t e u d r á n que zarpar s in descargar l a s 
m e r c a n c í a s que traen á bordo. 
L e s s s r t r io io s p a r a l i z a d o s . C u a t r o 
d o t o N Í d e s . 
MÁLAGA 27. l6,20. 
L a e s t a c i ó n del ferrocarri l presenta el mis-
m o aspecto que en d í a s anteriores. 
E l correo s a l i ó á l a hora reglamentaria , 
s iendo conducido por el subjefe del d e p ó s i t o . 
E l tren l levaba bastantes v ia jero» . 
M u c h o s . empleados de las oficinas, que 
v e í a n con s i m p a t í a l a huelga, h a n abandona-
do su trabajo. Son p o q u í s i m o s los que con-
t i n ú a n yendo á las oficinas. 
A l a hora de entrada varios huelguistas 
'comenzaron á pasear alrededor del edificio 
l e u que e s t á s i tuada l a D i r e c c i ó n de los F e -
¡ rrocarriles Andaluces , invi tando á los em-
j picados á que no acudiesen á sus tareas. 
I Intervino la G u a r d i a c i v i l , deteniendo á cua-
tro de ellos. 
D e Kobadi l la y A r c h i d o n a comunican que 
todos los obreros ferroviarios y empleados 
huelgan. 
E l comisario de G u e r r a h a pedido autoriza-
c i ó n a l gobernador para condneir a l puerto 
desde e l muelle cuatro vagones de . h a r i n a 
con destino á Mel i l la . 
L a o p e r a c i ó n se h izo s in incidentes des-
agradables. • 
U n { e f o l l o r i d o . S e t ñ o r i t a toSeg^aflstM* 
S E V I L L A 27. 18. 
L o s trenes correos de M á l a g a y C á d i z h a n 
salido conducidos por los jefes de m á q u i n a s . 
E l de la e s t a c i ó n de esta capi ta l , S r . Roco, 
se ha producido varias lesiones en la c a i « y 
cuello al ocuparse en ciertos trabajos que ha-
c í a él personalmente por falta de obreros. 
U n a h i j a del S r . Roco , s e ñ o r i t a de quince 
a ñ o s , s u s t i t u y ó a l telegrafista, que abando-
n ó sus tareas, real izando t a m b i é n con g r a n 
^pericias otros trabajos del servicio. 
L o s obreros dicen que no c e d e r á n í n t e r i n 
no reciban e n este sentido indicaciones de 
M á l a g a . 
S u s p o n s l é n de t r a b a j o s . L a h u s i { ¡ a s e 
e x t i e n d e . 
L I N A R E S 27. 20. 
H a n quedado indefinidamente suspendidos, 
á causa de l a huelga, los trabajos en las 
m i n a s de L a Port i l la . 
L o s hornos fueron apagados. 
L a huelga de fundidores de la mina L a 
Porti l la se h a extendido á todo el personal 
obrero de l a empresa. 
flmpresioncs o p t i m i s t a s . E l go l serna-
dory ¿ r S t i t r o . L a e o o n c i u e i o a e s . 
MÁLAGA 27. 2I , IO. 
L a s impresiones que h a y respecto á l a 
'hue lga de obreros ferroviarios es optimista. 
| L a s huelguistas han celebrado un mit in es-
ta tarde, á las tres, h a b i é n d o s e acordado 
nombrar á r b i t r o a l gobernador, a l cual le 
l levaron las siguientes conclusiones: 
A b o l i c i ó n del M o n t e p í o , i n d e m n i z a c i ó n de 
5.000 pesetas, a d m i s i ó n de los que fueron 
despedidos por no hal larse conformes con el 
| M o n t e p í o y abono de los jornales correspon-
dientes -á los d í a s de huelga. 
E s p é r a s e la c o n t e s t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
é estas peticiones. 
E s t a noche solamente h a podido sa l i r el 
tren correo. 
L a d e v o l u c i ó n d e c u o t a s . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Com-
p a ñ í a de los ferrocarriles Andaluces se re-
u n i ó ayer , acordando conceder la devolu-
c i ó n de cuotas á los asociados de la C a j a 
de pensiones que lo sol iciten. 
Ofreo imlontoa v a l i o s o s . 
L o s iugeaieros industr ia les que se en-
cuentran prestando serv ic ios en las divisio-
nes de- ferrocarriles se han ofrecido para 
conducir locomotoras en los sit ios en que 
no se disponga de maquinis tas á conse-
cuencia de la huelga. 
A su vez, los a lumnos de l a m i s m a c a -
ñ e r a se h a n ofrecido á ir de fogoneros en 
I t s m á q u i n a s á cargo de los ingenieros i n -
dustriales . 
Anoefve « « G e f e e r a a e i é a . 
Anoclie estuvieron en el ministerio de l a 
G o b e r n a c i ó n los Sres . Canale jas y V i l l a n u e -
v a . que conferenciaron por t e l é g r a f o con el 
gobernador de M á l a g a . 
E l S r . Barroso dijo, á los periodistas que 
los ferroviarios m a l a g u e ñ o s han nombrado 
j á r b i t r o al gobernador, y que como la Com-
p a ñ í a h a dado muchas facilidades, s erá fá-
c i l un areg-lo, aunque ignoraba a ú n e l re-
sultado de la entrevista. 
HONRANDO Á MENÉNOEZ Y P f t A Y O 
esta, ncohe la 
viajeros procedentes 
te c ^ r f o fc i * * 4 , p ^ ^ c ^ v c s : 
La Academia de Santo Tomás 
ÍOE NÜSSTRO SERVÍCÍO EXCLUSIVO) 
OVIEDO 27. 22. 
L a Academia de Santo T o m á s de Aquiuo 
h a acordado crear para e l a ñ o p r ó j i m o una 
c á t e d r a que se d e n o m i n a i á de Mencndez y 
P d a y o y celebrar una C o r m m i ó n general , so 
í e m n e s funerales y una velada n e c r o l ó g i c a en 
honor del insigne p o l í g r a f o . 
(DE .NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
S f e c t i f í c a c t ó n o H c f c s a . 
PARÍS 27. 12. 
E l ministerio de la G u e r r a oonsidem fal-
tos de fundamento los rumores que h a n cir-
culado, s e g ú n los cuales las tropas francesa^ 
uvieron 300 muertos en e l combate de aver 
e u F e z . 3 
As imismo j u z g a n inexacto otro rumor 
atmnoiaadq un g r a n combate en los confines 
argelo-inarroqutcs. S o n numerosos l a s -A í i ja s . 
e m r c ellas l a de un genera l , por cuanto no 
h a habido é s t o s ult imo? d í a s a inír i in encuen-
tro en aquella r e g i ó n . 
O e ^ a U e s d e l a f a e g u s á F e z . 
F K Z 26. (Vía Tánger 27). 
Durante e l ataque de anoche l o ¿ r ó el ene 
•m^o dcrruvnbav las murallas, de l a capital c-L 
varios puutos. ^ ^ 
- I! ÍUCP,ile ,aB ba,to,.;a:i í ' a u c c s a s r w l . a / ó •i lo., rebeldes, c a u s á n d o l e s i iuportautes ba-
« d s ea el So^Bc «lo 1o« viMtv*. 
L a s p é r d i d a s francesas se elevaron á u a 
oficial y diez soldados muertos y unos 30 
heridos. 
R e i n a tranqui l idad aparente. 
R e f u e r z a s á L l a n f t e y . 
PARÍS 27. 14. 
E l minis tro de l a G u e r r a h a dado las ó r d e -
nes oportunas para que inmediatamente se 
le e n v í e n á L l a n t e y los refuerzos que crea 
necesarios. 
E l final d e Im func i - in . 
F E Z 27. 
A las ocho y treinta h a cesado el c a ñ o n e o , 
que c o m e n z ó al m e d i o d í a . 
L a ar t i l l e r ía d i s p e r s ó y p e r s i g u i ó e n s u 
hu ida a l enemigo, que h a b í a penetrado en 
l a c iudad. 
L a s p é r d i d a s de los franceses son u n ofi-
c i a l muerto y unos 30 soldados entre muer-
tos y heridos. 
L a s del enemigo son m u y importantes. 
L a c iudad e s t á t ranqui la . 
H a sido ap lazada l a v i s i ta del residente 
de F r a n c i a , L l a n t e y , a l S u l t á n Hafid. 
Qui tando " j i e r r o " . 
PARÍS 27. 19. 
U n telegrama recibido en el ministerio de 
la G u e r r a confirma que l a s bajas francesas 
en el combate de a y e r en F e z fueron tau 
solo de algunos heridos. 
¿ A b d i c a r á ? 
PARÍS 27. 19,3o-
C o m u n i c a n á L e Temps desde F e z d i c i é n -
"dole que el S u l t á n ha manifestado á L l a n -
tey, de modo c a t e g ó r i c o , como y a se lo hizo 
saber á M . Reguau l t , que e s t á decidido á 
abdicar. 
Debe tenerse en cuenta l a eventual idad 
de tal a b d i c a c i ó n y las consecuencias con-
siguientes. 
Haf id par t i rá en breve para Rabat , acom-
p a ñ á n d o l e Reguaul t , que v a á F r a n c i a en 
busca de reposo. 
D e s f i g u r a n d o l o s h a o h s a « 
PARÍS 27. 2 1 . 
L a s noticias de l sangriento combate l i -
brado en l a ori l la izquierda del M u l u y a , que 
se reciben de todas paites por conductos bien 
diferentes, son negadas en e l ministerio de 
la G u e r r a por medio de u n a Nota oficiosa, 
en l a que se asegura que n i n g ú n combate se 
ha l ibrado en los confines de Mamiecos . 
A s í dice l a Nota entregada á l a Prensa . 
A R a b a t . 
F E Z 27. 
E l S u l t á n , a c o m p a ñ a d o de M . R e g n a u l t , 
s a l d r á inmediatamente para Rabat; 
C é m o o p i n a l a Prensas . 
PARÍS 27. 21,10. 
L a P r e n s a conviene u n á n i m e m e n t e en que 
la gravedad de l a s i t u a c i ó n en F e z es gran-
d í s i m a . 
«La diplomacia francesa h a retrocedido— 
dice u n d i a r i o — á los tiempos del S u l t á n Ab-
e l -Azis , á los a ñ o s de 1907 y 1908.» 
U n t a l e g r a s n a de l r e s i d e n t e . 
PARÍS 27. 21,16. 
LOS DOS GALLITOS Ó LA MEURASTEMIA Y L A S ARTES 
r 
G.AIIO 
C A W A L t t / n * 
"ü'ro.Ea. o í r © 1 o l a - ^ o y o l o a a t o o í r l a , la.©2»2-£tc3.'Li.i?®í. 
P A R A 
POR TRLKGRAFO 
(DE NtíZSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 27. 22,30. 
L o s concejales anticonjuncionistas h a n pre-
sentado u n a m o c i ó n a l Ayuntamiento que se 
¡ d i s c u t i r á en l a p r ó x i m a "ses ión , proponien-
;do que sea concedido a l alcalde u n ampl io 
voto de confianza por s u g e s t i ó n a l frente 
0 , , . " T " ? V ' <lel Munic ip io , g e s t i ó n que se a m p a r a eh 
S e h a recibido en e l minis ter io de l a Gue- prin¡cipi08 ¿ e jus t i c ia y en su. probidad en 
rra u n telegrama del general L l a n t e y en el ^ d e s p e ñ o del c a r g ó . 
que dice que en los combates librados en lo s ; ^ citad(>s conceiales quieren d a r al a l -
arrabales de F e z los m a r r o q u í e s han tenido ;calde con l a m o c i ó n presentada u n a p ú b l i c a 
grandes perdidas. ¡ s a t i s f a c c i ó n en desagravio de las ca lumnias 
R i n d e homenaje a Momier por la ca lma de que ^ sido objeto p0r p ^ t e de i0s r a -
y astucia demostradas a l d i r i g i r e l combate diCaies 
y elogia á B r u l a r t en la defensa que hizo 
de la c iudad. 
« N o se puede s a b e r — a ñ a d e — s i esta dura 
l e c c i ó n recibida por los h a r q u e ñ o s les h a r á 
desist ir de nuevos ataques á Fez .» 
PEREGRINACIÓN 
B E S O S 
S e a i é n d a c l a u s u r a . 
BILBAO 27. 23. 
E l vizconde de E z a , a c o m p a ñ a d o de los 
Sres . A l z ó l a , general Al lendesalazar y dipu-
tado U r i z a r , v i s i t ó hoy l a granja de Abadia-
BO, que sostiene l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n . 
A . l a s seis de l a tarde c e l e b r ó s e l a s e s i ó n 
de c lausura de la Semana a g r í c o l a , pronun-
1 ciando una admirable conferencia el ingenie-
ro a g r ó n o m o S r . Monel l . D e s p u é s , e l vizcon-
de de E z a , en nombre de l a A s o c i a c i ó n de 
| agricultores de E s p a ñ a , de que es presidente. 
L a J u n t a organizadora nos ruega que ha- su incondicional apoyo para el en-
garnos presente á cuantos desean tomar parte grandecimiento de la agr icul tura , 
en esta piadosa p e r e g r i n a c i ó n que se h a dis- . E x p u s o los trabajos realizados por l a Aso-
puesto lo siguiente: c i a c i ó n , a s í como los resultados obtenidos en 
Pr imero . ' A m p l i a r el p lazo de i n s c r i p c i ó n Asambleas y Concursos a g r í c o l a s , presididos 
hasta e l d ía 3 del p r ó x i m o mes de Junio , ad- por el R e y , de quien dijo que es u n decidido 
virtiendo que son l imitadas las plazas de que protector de la agr icul tura , 
se puede disponer, y una vez ocupadas no P o r l a noche fueron obsequiados con un 
habrá derecho alguno á reclamar l a inscrip- banquete en l a Sociedad b i l b a í n a los orado-
c i ó n . res que h a n tomado parte en las sesiones de 
Segundo. Que los peregrinos ya inscriptos la Semana a g r í c o l a . 
T e r m i n ó e l p lazo . 
BILBAO 27. 23,25. 
H a terminado e l plazo concedido .para po-
pueden abonar el iniiporte total de su billete 
hasta l a indicada fecha, a d v i r t i é n d o l e s que de 
no hacerlo se d i s p o n d r á de sus plazas eu fa-
vor de los que lo tengan solicitado. 
Tercero. 
de las quince á las ve int iuna . 
" L A S D E C I D I D A S " I Perezagua tuvo a ú n u n a . humorada, pre-
1 tendiendo"solicitar la i n c l u s i ó n de 5.000 elec-
Las decididas es u n a p r o p ó s i t o cure no tores s i n a c o m p a ñ a r c e r t i f i c a c i ó n que acre-
tiene m á s pretensiones s ino distraer u n r a - hitase l a personal idad. 
to, dando o c a s i ó n al elemento joven de l a i » m-»-» 
c o m p a ñ í a de L a r a de luc ir sus habil idades.; 
E s t r e n ó s e anoche, en e l beneficio de los 
empleados de la" bombonera. 
Y a g r a d ó al p ú b l i c o . 
POR TELSÍGXAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L A T E S I C I R A CORRIDA 
CÓRDOBA 3/. 19,15. 
H o y l a a n i m a c i ó n es extraordinaria . Se l i -
d i a n ocho c o r n ú p e t o s de D . Gregorio C a m -
lo perfectamente hecho que estuvo e l expur- pos por Machaquito , Gal l i to , Manolete y 
go, c o m p r o b á n d o s e t a m b i é n u n a vez m á s los G a o n a . 
embuchados i legalmente hechos por los con-
Tercero. Que para ev i tar confusiones y mo- der presentar ante l a Aud ienc ia terri torial 
lestias a los interesados, s ó l o p o d r á n hacerse d Burgos las oportunas leclamaciones con-
^ l 1 ^ " ^ 1 ^ d e 1 P e r e ^ ^ k se- t r a l a f * 0o e x c i s i o n e s hechas en el censo 
cre tar ía del Obispado, de once á trece, y e n ¿ l e c t o r a l 
l28,0̂ 8̂.̂  P a l i a c i ó n . Es tudios , 9., s ó l o se h a n presentado 200 reclamaciones, i 
i lo cua l viene á demostrar bien á las c laras ! 
POS TELÉGRAFO 
CDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 27. 22,55. 
Se h a celebrado hoy la r o m e r í a l lamada 
del R a m o , organizada por religiosos sale-
sianos, en la cumbre del Tibidabo. 
A c u d i ó enorme mul t i tud de fieles, que 
l l e n ó el templo, donde se c e l e b r ó bril lante 
fiesta rel igiosa, predicando el c a n ó n i g o se-
ñ o r Ballester. 
Por l a tarde se h a celebrado solemne pro-
c e s i ó n , siendo bendecida desde l a c ú s p i d e 
l a c iudad de Barcelona á l ó s acordes de la 
M a r c h a R e a l . 
Regresaron á l a c iudad en p e q u e ñ o s gr u -
pos, y no ocurrieron incidentes. 
L a J u n t a d i o c a a a n a á l a m e m o r i a <9a 
I t i e n é n d o z y Po layo . 
BARCELONA 27. 23,30. 
L a J u n t a diocesana ha publicado u n a alo-
c u c i ó n al pueblo, encabezando l a suscrip-
c i ó n para el monumento que se e r i g i r á en 
M a d r i d á l a memoria de M e n é n d e z y Pe-
layo . 
L a a l o c u c i ó n tiene párrafos mu}- senti-
dos, elogiando la labor del i lustre sabio. 
A d e m á s de la J u n t a diocesana, rec ib i rán-
se ios donativos en los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s 
é independientes. 
POR TJELSGRAPO 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LAS PALMAS 27. 15,4c 
Se h a n celebrado u n i m p o r t a n t í s i m o mitiii 
y u n a grandiosa m a n i f e s t a c i ó n como actos 
de protesta contra la pasividad del Gobier-
no en lo que á la r e s o l u c i ó n del vital prc*> 
blema canario a t a ñ e . 
E n e l m i t i n p r o n u n c i á r o n a e discursos muy, 
elocuentes y e n é r g i c o s , acusando a i Gobier-
no del S r . Canale jas de ofender con su ac-
t i tud los sentimientos de los pueblos de 
G r a n C a n a r i a , Lanzarote y Fuerteventura. 
D í j o s e que los gobernantes dejaban in-
cumplidas s u s promesas, hechas de mcdoi 
formal, de resolver el problema canario. 
E n t r e gran e x c i t a c i ó n del pueblo a c o r d ó -
se conceder un a m p l í s i m o voto de confian-
za á l a C o m i s i ó n de estas is las que se en-
cuentra en Madrid gestionando el asunto, j 
Se a c o r d ó t a m b i é n protestar e n é r g i c a m e n t e í 
ante l a n a c i ó n de la conducta seguida por 
el Gabinete del S r . Canalejas , y , por ú l í i . 
mo, y en caso de que é s t e no resuelva eí 
conflicto, ordenar á la C o m i s i ó n que regre-
se á C a n a r i a s y celebrar un acto de solida* • \ 
ridad de g r a n trascendencia, con adhesio | 
n é s , y a l que c o n c u r r i r á n representantes M 
todos los pueblos de las is las. 
L a s censuras a l Gobierno son generf 
J E N 
j e s 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO') 
U n a m a n i f a o t a c i ó t a * 
LONDRES 27. 8,15. 
POR TELÉGRAFO 
(OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E t a U c r r a d a l a a v í o t 3 i n o s « 
BUDAPEST 27. 17 
V a r i o s mi les de obrero^ formando mani -
P r l m e r o . 
Atiende por Castellano, es negro y bien 
armado, admitiendo con codicia y poder cua-
tro varas ñ o r dos c a í d a s y mi caballo muerto. 
E n banderil las queda m u y bien Cauiará a l 
poner dos pares en lo a l to , 'y regular e l R e -
calcao, que deja u n par desigual . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z , a l ias el Machaquito, se 
enfurece y torca cerca y valiente, pero con 
e x c e s i v a nerviosidad, y e n cuanto logra igua-
l a r ,á Castellano coloca media estocada u n s i 
es ó no es, m á s bien s i es, del- lado de acá, 
y en seguidita u n descabello, que pone re-
mate al acto y al tío de los pitones. (Aplau-
sos á G o n z á l e z . } 
S e g u n d o . 
Portero^ negro, joven y bien colocado de 
O JL. isr 
Üwos 100.000 obreros de transportes o r e a - ' ¿ e 'Io^ recientes sucesos 
g k a r o u ayer u n a m a n i f e s t a c i ó » en T r a f a l - d u r a n t e el acto no o c u r r i ó n i n g ú n inci 
gar Square. L a p o l i c í a h a b í a tomado s u s ¿ e n t e i 
medidas, que resultaron i n ú t i l e s , pues el 
carác ter de la m a n i f e s t a c i ó n f u é completa-
mente pac í f i co , n o ocurriendo n i n g ú n i n c i -
dente desagradable. 
P e d í a n e l s a l i n o m í n i m o de 10 peniques 
por hora y 14 por cada hora extraordinar ia , 
c o m p r o m e t i é n d o s e los manifestantes á nú 
reanudar e l trabajo hasta ver cousegaidos^ 
sus deseos. 
f e s t a c i ó n , á c u y a cabeza marchaban dos di - pitoncitos. 
putados social istas , se dir ig ieron al-cemente-j Gal l i to da v a n o s lances m o v i d í s i m o s , y á 
r io , a c o m p a ñ a n d o los restos de las v í c t i m a s r e n g l ó n seguido e l susodicho s e ñ o r de los 
pitones toma cinco varas y despena u u j a -
melgo. 
E i n ú m e r o d a l i u a i g u í s t a s . 
LONDRES 27. 
L o s jefes de los Trades U n i o n s hacen as-
cender e l n ú m e r o de huelguistas á 120.000; 
pero, eu realidad, los que no trabajan no 
pasan de 100.000. 
Todos los servicios se hal lan retrasados. 
L o s pescados 
guen aumentando 
mente. L o s t e l é f o n o s p ú b l i c o s prestan ser-
vicio permanente por s i fuera necesario en-
viar con rapidez tropas á Londres . 
L e s v e n d e d o r e s d e l l o r e s . 
LONDRES 27. 19,40. 
E n banderil las c u m p l e n nada m á s que re -
^ulannente los chicos del G a l l o , y se toca 
a matar. 
E l s e ñ o r G ó m e z sale con los chir imbolos 
d e matar ' j ' se d ir ige , con grandes precaucio-
nes, a l Portero, que e s t á incierto, y da tres 
píiscst d e s c o n f i a d í s i m o s , entre el abucheo de l 
p ú b l i c o . 
U n pinchazo en e l pescuezo, y aumenta l a 
bronca. 
Otro p inchazo malo , y u n conato de eg-
(DE « Ü E « T R 0 SERVICIO EXCLUSIVO! pantá. 
Nuevo pinchazo en u n brazuelo, y u n a 
I A R I S 27. 14- espantó del Gal lo , que t ira la espada y l a 
La Patrie publ ica u n despacho de s u co- mule ta y salta la barrera, 
rresponsal en O r á n , de la Agenc ia Presse iva bronca es fonnidable, de l a s que hacen 
Nouvel le , en eí que afirma que el d í a 24 del é p o c a . Cuando muere el toro de u n "descabe-
que ie va a qn 
horas . vue lve á hacer otra- faena tan horriblemente 
L a s tropas francesas se vieron obl igadas miedosa. 
á replegarse, h a s t a que l l e g ó la c o l u m n a de 
Vinoteaux . 
Tuv ieron los franceses 150 muertos y 350 
heridos, y corre el n i m o r de que entre los 
Y s igue la gente chi l lando a l ave de corral . 
T e r c e r o . 
C á r d e n o , b ien armado y de nombre Maca-
L o s empleados de Covcnt G a r d y , merca- pr imeros se ha l la e l general A l i x ó G i r a r - T f » w . De salida le obsequia Manolete con va-
dof, c r e y é n d o s e sea este ú l t i m o . ' r ias v e r ó n i c a s s u p e r i o r í s i m a s , y se ovaciona 
E n el ministerio de la G u e r r a , s i bien no a l de la solera, 
trabajan los que no e s t á n s in- han confirmado la noticia, tampoco' se h a n , Cuatro varas, dos c a í d a s y dos caballos 
lo de flores y frutas, se han declarado e n 
luielga esta m a ñ a n a . 
S o l a i n e u t í 
l icados. | atrevido á negarla rotundamente 
C Ü ^ R O J O l i ^ E S E T ñ S 
q u e r e g a l a H L i D E B f t T E á s u s l e e t o r e f f . 
TREIKTA VALES dan 
derecho á un billete 
para e l s o r t e o de 
4.000 PTAS, que se 
ce lebrará en los pri-
meros d í a s de ¡ a l i o . 
muertos es t a l o lo que da de s í e l prime 
tercio. 
E n banderil las se distingue Conej i to Chico . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z torea guapamente, y 
eso que e l hombre es m á s feo que u n dolor 
i de muelas , haciendo una faena apretada y de 
¡ t o r e r o , en la que sobresalen dos pases natu-
! rales y uno de pecho, superiores. (Pa lmas y 
o l é s . ) 
U n m a g n í f i c o pinchazo, entrando m u y bien 
á matar el de C ó r d o b a , y los aplausos au-
mentan. 
U.na estocada caidi l la y de ln i i l crá y dobla 
el biciuí . 
(Muchas palñT^í; é P .odr ígucz , qii.-e hasta 
al iara e s t á ganando la pelea á G o n z á l e z y á 
GxSukeai 
" C u a r t o . 
Cigüeño por mal nombre, c á r d e n o V bi 
cornamentado. 
Gaona le saluda con varios lances, que — 
aplauden. Con cinco varas , por cuatro caídas 
y dos caballos difuntos, se manda variar de 
tercio. 
. Tra l l ero y Vegui ta parean bien, y se te 
a matar. 
. E l mej icano ejecuta u n a brega hermesí -
s i m a , en la que el arte, la sa l sa , l a valen-
t ía y l a intel igencia suma del torero va 
unida en todos los pases, que el pdblico 
corea y aplaude con verdadero e n t u s i a s m ó . 
u n pinchazo s u p e r i o r í s j m o , y ]& o v a c i ó a 
aumenta. 
A l dar otro b u e n í s i m o pinckgzo es c o » -
do y zarandeado de un modo í íorrible . L» 
coglda produce h o n d í s i m a i m p r e s i ó n . 
Rodolfo Gaona es c ó n d u e i d o en brezo» 
de los monos á la e n f e r m e r í a . 
Machaquito termina con e l . astado d#». a: 
descabello. 
Q a t a t o . 
Hermanes, negro; toma cinco varas v u m « - i j 
ta u n caballo: 
E n banderi l las no ocurre n a d a d í e a » ¿i 
telegrafiar. ** - ñ 
Machaquito trastea brevemente; pincW.-, 
una vez y termina de media estocada sm 
p e n o r í s i m u . (Muchas p a l m a s . ) 
De nombre Cubano y pelo nogro. O a l l i í a 
da varios lances superiores, y el pueblo s»-
berano le ovaciona. 
Cuatro varas y n « penco d e s t r o z a d o , ^ 
á banderil las. 
E l Gal lo prende n a par bueno, v CO«M«1C-
tan el tercio sue rehileteros Con á m miáe-. 'V 
regulares. 
E l Gal lo coge los trastos de matar y da 
u n pase bueno n a t u r a l ; intenta dar otro y 
sufre un desarme; sigue pasando de mulé» 
ta desconfiado, y cuando el toro cuadra pin-
cha en la tabla del pescuezo, saliendo ds 
naja; se repone del susto y se acerca otra 
vez a l toro, pinchando otra vez en el pes-
cuezo; vuelve á entrar con el estoque y 
da otro pinchazo delantero, c a í d o ; lue.?o, 
totalmente desconcertado, trata de descabe-
l lar, y d e s p u é s de varios intentos, toca al 
toro en el sitio de la muerte. 
L a pita y el abucheo son enormes. 
S é p t i m o . 
Playero, negro; admite tres varas y iua 
ta u n cr bailo. 
E n banderi l las , nada de part icular . 
Manolete hace una faena superior, en 1» 
que h a y pases por alto, de pecho y en re-
dondo, y atiza u n a estocada snpenoris ima. 
( O v a c i ó n y oreja.) 
Octavo. 
negro, Se is varas y un caballo Navarro 
muerto. 
Manolete prende un buen p a r ; Gallito; 
otro, abierto, y Machaco, uno, s u p e r i o r . ' | 
Machaco, en s u s t i t u c i ó n de Gaona, y p f ^ 
vios unos pases muy valientes, arrea un? 
estocada s u p e r i o r í s i m a , de l a que e l tortf 
rueda s in punt i l la . ( O v a c i ó n y oreja . ) 
PA52T£ F A C U L T A T I V O 
Gaona ha recibido u n puntazo de tres cei& 
tí metros cu la parte derecha del pecho, f. 
uu varetazo. 
l ' r o n ó s t i c o g r a y c 
AñoII.-NúmB203. E:L. 3A i t^. Martes 28 de Mayo de 1912, 
Sesión del 27 de Mayo 
S e abie la s e s i ó n á las cuatro menos cuarto. 
K l S r . aioutero R í o s o tupa la presidencia 
y el banco a z u l los S r c s . Cana le jas y A n a s 
d e Miranda . 
Se aprueba e l acta. 
E s c a s a concurrencia en e s c a ñ o s y tr ibunas . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A I , A Z A R e x p l a n a 
u n a i n t e r p e l a c i ó n acerca del expediente rela-
t ivo a l ferrocarril de P u e r í o l l c m o á C ó r d o b a . 
Manifiesta que la d e v o l u c i ó n de l a fianza 
de 7.500.000 pesetas fué absolutamente l ega l , 
a s í como la t r a m i t a c i ó n del expediente, cuyo 
proceso anal iza minuciosamente. 
; D ice que este asunto se na suscitado por 
• odios y querel las personales, no por velar por 
los intereses p ú b l i c o s . 
Asegura que lo que se ha Ivcclio e n esta 
' c u e s t i ó n no h a sido acusar concretamente, 
sino ins inuar maliciosamente, para ex trav iar 
e l ju ic io p ú b l i c o . 
T e r m i n a diciendo que a l di-poner la devo-
l u c i ó n de dicha fianza se a p o y ó en una ley 
• vigente. 
Contesta a l S r . A U e n d é s a l a z a r el presiden-
te del C O N S E J O . . ^ , , . . . . . A 
Comienza reconociendo la nonoraDiiiaaa 
del S r . A U e n d é s a l a z a r y necrando que se ha-
y a n dirigido á é s t e los dcU.-nninados cargos 
de que h a hablado. 
E x p o n e .«m o p i n i ó n de que el expediente de 
que se trata a d o l e c i ó de algunos defectos de 
forma, debidos a deficiencias en l a tramita-
c i ó n . 
Por otra parte, cree que el asunto no tiene 
l a importancia que la digna susceptibi l idad 
del S r . A U e n d é s a l a z a r le h a atribuido. 
E x a m i n a las atribuciones del Consejo de 
Estado con r e l a c i ó n á expedientes de la índo-
le del que se discute, s e ñ a l a n d o las circuns^ 
tancias que concurrieron en la d e v o l u c i ó n de 
la famosa fianza. 
Rectifica el s e ñ o r A T J J - , X , D r v S A L A Z A R , 
. agradeciendo las explicaciones dadas ante e l 
Senado por d jefe del Gobieruo, con las cua-
- tes h a hecho resplanckcer la probidad a e l 
orador. 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S hace unas breves 
aclaraciones, y se da por te nn i nada la inter-
p e l a c í ó i i , d e s p u é s ele intervenir breyemente e l 
m a r q u é s de A G ü I L A R D E C A M P O O , que 
tiabla como consejero de E s t a d o , c i ^ a Ínter-
• v e n c i ó n e n este asunto defiende. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E L A R O S A formu-
la u n ruego de escaso i n t e r é s . 
Se entra en la Orden del d í a , y el s e ñ o r 
B O F A R U L L pide que se cuente el n ú m e r o de 
senadores para v o t a c i ó n definitiva del proyec-
to de ley relativo á l a s e g r e g a c i ó n del Muni -
cipio de Amez y su a g r e g a c i ó n al de B e z c a n ó , 
del pueblo de S a n J u l i á n de Solor. 
E l s e ñ o r M O N T E R O R I O S dice que no h a 
lugar á la p e t i c i ó n , y el pro3'ccto se vota de-
fimtivameute. 
T ó m a n s e en c o n s i d e r a c i ó n varias proposi-
ciones de ley. 
Se da cuenta del despacho ordinario y se 
l evanta !a s e s i ó n á las seis en punto. 
CONGRESO 
Sesión del 27 de Mayo. 
Beuor utx i iSK. u n m j ü K K ^ , que 
SU i n t e r p e l a c i ó n al ministro de 
« c e r c a de la r e s o l u c i ó n del [-rolde: 
í iwi-Airíp.iirvc JiidiiQl-i-ial.'C 
E l conde de Romanones abre l a s e s i ó n á 
Tas tres eu punto, estando en el banco azu l 
los ministros de I n s t r u c c i ó n . M a r i n a , F o -
niento, G o b e r n a c i ó n y el pit?ideute del Con-
)*ejo. 
IC11 lo'-i escalios bastante a n i m a c i ó n , y las 
tr ibunas, desanimadas. 
Aprobada el acta, mientras los d iputados 
t>cupan sus asientos, se ckmeede l a palabra a l 
B e ñ o r G I N E R . D E L O S R I O S , que c o a t i n ú a 
F o m e n t o 
ema de los 
á n g e m e r o s i u d u s t r i a k s . 
Recitei-da lo_ que. <x:uníñ eu los t iempos 
tíe s u p r o m o c i ó n cuando se miraba en las 
t í s c u e l a s c i c l e s á los que se preparaban 
p a i a i'iigcnieros a g r ó n o m o s del m i s m o 
imodo que en las Academias mi l i tares se mi -
gaba á los que se preparaban para A d m i n i s -
t r a c i ó n Mi l i tar . 
L a m e n t a que por o b s t á c u l o s o f icúrescos no 
iBe b a y a l levado á la práct ica e l se^Uimen-
to redactado por un ingeniero y aprobado 
por ra superiaridaid. 
Manifiesta d e b í a depender la e n s e ñ a n z a d e 
l a s E s c u e l a s especiales del m i n i s t é r i o de Ins-
trucc ión , y ios Cuerpos del de Fomento. 
rrescMule de las not idas que c i rcu lan de 
Inediar bajas pasiones, que impiden la reso-
¡Zución del aaunto, porque esto es propio d e 
personas de. a l ta mental idad. 
S incera l a act i tud de los a lumnos por s u 
i u v e n t u d irref lexiva, recordando que cuan-
tío s e p u b l i c ó el decreto oreando el Cuerpo 
ñ c Ingenieros industriales los a lumnos de 
f a s d e m á s E s c u e l a s se amotinaron. 
; E n cambio, cuando sé c r e ó el Cuerpo de 
^jageuieros de C a m i n o s , los ingenieros m-ili-
tares no se molestaron, aunque se les origf-
t iabaa bastantes perjuicios. 
¿ P o r qué se h a n d e quejar ahora los iu -
genieros de que á u n Cuerpo y a constituido 
se le asiguen determinados servicios de l E s -
tildo, exclus ivos de su carrera ? 
E s ttocesario u n poco de sacrificio por par-
l e de todo» para l legar á un acuerdo. 
E x p l i c a c ó m o se p o d í a n a p r w e c h a r los m-
¡Sfenieroa industriales en las seccione» de Fo-
m e n t a de piWMncias para insi>eecionar deter-
hi inados « o r v i c i o s de fen-ocarrileí?. 
E l pregtdeaite llamo la a t e n c i ó n a l orados-
por l a exte<is¿ón de ^us. in íc-rmes . 
H seño*- G í N E R : l.os i n g e n i e r o » me h a n 
eiicargado este trabajo, y !a Cán-ara teudrd 
Jjue s o p o f í a n n e . 
E l señoí- ROM A N O N E S : P io^tre S . S . s in -
tcÜKau- cuanto puetlw. 
F i s e ñ o r G I N E R sigue- c e s s n i a a á o que s e 
^ a s t e en Uefi cátedí*as de r í*?c i ip t ivat cuando 
c o n una bastaba para í<é i-e* Cueipos . 
Niega qite los profesores de (ugetiieros 
industr ia les teugau, como se d-úc,. l a manga 
Miás a a d í a . 
E s t o se d e t n a c s t í i ó¿> :a ú l t i m a e s t a d í s t i 
CR d d cuan» pagado de l a F-bCnela de Ma-
drid. 
Vi M í e t o d d S r . A t n ó s Sa lvad»! - acerca 
fle Ut c iasena«za de las Ivscuclas de Cansinos 
dice, m á s que nada, en coutra de aquellas 
É u s e t i a n z a s . 
Alude á cuatro ó cinco diputados de mino-
r í a s y uiajroría, para que iute-n cnn.iti en. d 
debate. 
Vi ministro de. F O M E N T O : No quiero que 
el debato adquiera las propQrciOücs que se 
Mifeota darle. 
Cuestiones como é s t a s no puefeu í-esol . - r 
pe eu el fragor d d combate. 
Me cena plazco h.-.her o í d o h uiteroela-
c i ó i r aunque- uo haya d'cho que t? a d m i t í a 
No h a y paridaci cutre la s i t u a c i ó n dc-1 Cüer-
p o d e l u p o c r o s Industriales y la del Cuerpo 
de A r t i l l e r í a , cuamlo fue disueJto, y h u ó o 
rest;U)tecjdo por el Sr. Castelar. 0 
Entonces se inf ir ió una herida á aquel 
t ü e r p o , que le d o l i ó justa inente: pero ahora 
un .a hay de e-so. 
i ) i ]arcui.>s á un lado l a -tlcpeu^efiíciá de 
estos Cuerpos v aun la existencia de los 
« n s m o s , porque ant \ a i i a b f e v p e r f e c t o ü i e i -
te djscí t t iLfcs , 
Recuerda quc.se m o s t r ó , y s i g í t é ^ ¿ u d é l o 
«a c u e s t i ó u . no e.Má aún m a í h i r a d a y ra?oii?t-
" ? para que p V d d n ^ » el í- i l de la i 
tlÓM. 
P<i'ta m u y poco y a . 
Hc-cuerdíi que se m o s t r ó , y s i , que b i e l d ó l o 
3,tral'i<> a' dictamr-'i ñc Cfousvjo de E s t a d o 
Polire la auíoq-ización á las martuos v unlita-
res para cjorccT de rugenieroa i a d ú s ü i a l e s . 
« o « o ahtfiqiié de mis ODt5r¿CíÉtó5j s ino 
que estoy para cumpl ir las cuando sea oca-
s i ó n . 
E l minis tro de I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
censura que los a lumnos contestaran con. la 
huelga á las resoluciones favorables á ellos, 
ejue hab ía hecho veinticuatro horas antes . 
Censura e l que los profesores h a y a n decla-
rado la huelga s i n haber hecho renunc ia de 
sus cargos. 
E l min is tro .ha cumpl ido la l ey publicando 
la R e a l orden ordenando la r e u n i ó n del Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para que apliegue, 
lo mismo á los profesores que á los a lumnos , 
el reglamento, por su actitud. 
E s una s i t u a c i ó n contumaz, intolerable, y 
el ministro ha usado u n a actitud demasiado 
b e n é v o l a . 
Cuando los ingenieros se presentaron en 
otra forma • fueron atendidos por el Gobierno. 
E l l o s s a b r á n por q u é usan otra act i tud . E l 
minis tro no ha de varias de todos modos su 
criterio , qiic es conforme e n u n todo con el 
del minis tro de Fomento. 
Rectifica el s e ñ o r G I N E R . 
Rectifica el min is tro de I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A . 
Niega la paridad cutre los estudiantes en 
huelga y los obreros en huelga t a m b i é n , 
que alcainzan con ella l a r e a l i z a c i ó n de s u s 
aspiraciones. -
Ins is te en que ap l i cará , severamente e l re-
glamento, lo mismo á los a lumnos que á los 
profesores, s i n perjuic io de votar en pro de 
las peticiones de los ingenieros que est ime 
jus tas . 
E l s e ñ o r A R G U E L L E S explania s u in-
t e r p e l a c i ó n acerca de l a a d j u d i c a c i ó n del 
concurso para reformar el elique de E l Fe-
rol , e x t e m l i é i i d o s e en largas consideraciones 
para probar que, desechando l a p r o p o s i c i ó n 
inglesa, se ha hecho u n concurso i l ega l , u n a 
a e l j u d i c a c i ó n absuirda, y se h a n causado 
graves e l a ñ o s á los intereses del p a í s . 
E l s e ñ o r minis tro de M A R I N A le contes-
ta e n voz tan. baja , y a t e n d i é n d o l e t a n p<xx> 
l a C á í n a r a 5̂  l a t r ibuna , que s ó l o oimo6L de-
fiende la adjudicacmn del concurso, aunque 
reconoce que en 'la t r a m i t a c i ó n de l expe-
diente ha habido a lgunas megulaa idades fá-
ci'less de subsanar. 
Rect i f ican ambos. 
Preside e l S r . A u r a Boronat. 
L o s s e ñ o r e s A L B O R N O Z y S O R I A N £ ) 
anunc ian una i n t e r p e l a c i ó n a l Gobierno acer-
ca de l a conducta de los amigos de l s e ñ o r 
Ca-nalejas en A l c o y . 
S e entra en l a 
O R D E N D E L D I A 
vSigue el debate sobre los presupuestos. 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E defiende tercer 
t u m o contra l a total idad. 
Comienza haciendo cont inuas "ali^sione» 
a l S r , G o n z á l e z Besada, hasta que é s t e pide 
la palabra. 
E s p e r a e l S r . A z e á r a t e que é l S r . Besada 
haga a l minis tro actual l a m i s m a pregunta 
que a l anterior 3̂  ¿ l a r e s o l u c i ó n ? 
E n t r a á estudiar l a l i q u i d a c i ó n general 
del Tesoro hasta 1910, s e ñ a l a n d o confusio-
nes, y a n o m a l í a s en l a •contabilidad general , 
y pidiendo que desaparezcan d é l balance 
unos centenares de m á l l o n e s que en el activo 
y en el pasivo figuran como conceptos no 
realizables. 
S e ñ a l a los defectos de l a s e s t a d í s t i c a s de 
industrias , asegurando que u n a prov inc ia fi-
g u r a s i n s o m b r e r e r í a s . 
A n a l i z a la forma de la r e c a u d a c i ó n de l a s 
contribuciones, , notificando que por territo-
r ia l se cobra e l 84 por 100, por u r b a n a el 89 
y por industr ia l e l 74. 
Censura la ma la a d m i n i s t r a c i ó n , que no 
obl iga á pagar e l resto que en a l g u n a s pro-
vincias, como en Cuenca , que asciende a l 
50 por 100. 
Considera insiguificante-el que en e l minis-
terio de la G u e r r a se s u p r i m a la J u n t a de in-
dustrias^ y el Es tado M a y o r Centra l , que eco. 
n o m i z a r á ' u n a s 800.000 pesetas, s i se econo-
m i z a n , 5' en cambio se sostiene u n contin-
gente mucho mayor que cuando t e n í a m o s 
las colonias. 
A t a c a duramente e l presupuesto de gas-
tos, que es t ima como eá m á s estupendo y 
desproporcionado del tnundo. 
T r a t a del presupuesto de ingresos. 
Recuerda u n a ponencia del m m i s t e r i a l se-
ñor R i u s , encaminada á recaudar de los mo-
nopolios m á s de 17 mil lones. 
E s t u d i a y combate los nuevos impuestos. 
Pide que s e rebaje l a cuota sobre e l pe tró -
leo, e l c a f é y e l c í i cao , que grava , especial-
mente, a l pobre. 
A lude á l a s mamifestaciones de C a n a l e j a s 
de que h a y que aprobar e l presupuesto antes 
de l a s vacaciones del e s t í o , y á las palabras 
del S r . Romanones e n Palac io al felicitar 
e l R e y . 
Recuerda que, s e g ú n Vi l laverde , se nece-
s i t a n ocho meses para discut ir unos presu-
puestos, y por eso s e deben presentar los 
presupuestos antes del m e » de M a y o . 
E » absurdo que e n M a y o y J u n i o queramos 
aprobar el presupuesto. 
No olvidemos que se h a dicho que e l .régiT 
tnen r e p r e s e a t a t i v ó se i n v e n t ó para a c u ñ a r 
diiuero. 
I 'ara aprobar el presupuesto s e r í a preciso 
tratar exclus ivamente de el los; pero e s t á n 
pendientes l a ley de . recompensas, l a cues-
t i ó n de C a n a r i a s , l a l ey del Banco , l a s man-
comunidades y tantas otras. . . 
Pegunta los motivos y compromisos que 
exis ten para esa a p r o b a c i ó n ráp ida de los 
presupuestos, reclamando una e x p l i e a c i ó n . 
Se manifiesta conforme con e l concepto 
que merece al S r . A z e á r a t e l a ley de pre-
supuestos. 
E u cuanto a l b a l a n c é q u é a c o m p a ñ a b a 
antes á los presupuestos, manifiesta que 
hace nueve a ñ o s , siendo minis tro de H á -
cienda, como ahora, p r e s d n d i ó de presen-
tarlo para hacer desaparecer cantidades fic-
t i c ias que c u a q u é l jugaban y que p o d r í a n 
hacer creer á las gentes poco versadas en 
c u e í t i o u e s financieras, viendo aquellos cen-
tenares de mil lones, que n a d á b a m o s en l a 
abundancia . 
Antes se b a c í a a figurar e n ese balance 
cantidades tales como anticipo á la M i l i c i a 
nacional , i u d e m n Í K a c i o n e s de la guerra de 
Santo Domingo y otras part idas a n á l o g a s , 
que e a bien de la s inceridad se suprimie-
ron. 
Por otra parte, debido a l constante tejer 
y destejer de los ministros de H a c i e n d a , 
deshaciendo iino lo que el antecesor hace, 
dieron l u g a r á que por falta de organiza-
c i ó n no se supiera en realidad el verdadero 
estado d d patrimonio nacional . 
Pero á partir de 1907 hemos progresado 
evidentemente en l a o r g a n i z a c i ó n de la H a -
cienda, y m u y especialmente en A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Si t u v i é r a m o s los medios de e s t a d í s t i c a 
que otras naciones t ienen, nos s e r í a fáci l 
hacer una labor que resoondiera exactamen-
te á lo que deterininosea las e s t a d í s t i c a s 
y la experiencia. 
P a r a elctenninar todas las cifras del pre-
supuesto se h a tenido en cuenta funda-
mento^ racionales, ú n i c a m e n t e que d e b í n n 
haber sido complementados por las razones 
v e n s e ñ a n z a s qus sumin i s t ran las e s t a d í s -
ticas. 
C o 111 pie tu enlacias las e s t a d í s t i c a s q u e . se 
h'accH eu Fomento con datos que faci l ' ta-
béii l a m i s i ó n fiscal, s u m i n i s t r a r í a chr 
tos m u v importantes para conseguir ' el 
pr inc ipal objeto que se persigue en la tri 
b u t a e i ó u . esto es, que paguen todos y ec 
la c u a n t í a que deban pagar . 
E n materia de o r g a n i z a c i ó n e s t á conformo 
en que deben dcsaparecer los arriendos de 
eontrihuciones. 
Estableciendo el orden en l a A d i n í u i s t r a -
c i ó n , yo no dudo que se podrá ^evar la 
peítencta contr ibut iva 
E s t á E s p a ñ a en un momento de trans í - [ 
c l ó n ; por eso este presupuesto no puede ser.-
de o r i e n t a c i ó n definitiva, sino m á - bien ttn • 
p a r é n t e s i s ; no podemos abordar c i é - t a s re-
formas tr ibutar ias , pues toda reforma tr i -
butaria e n t r a ñ a u n a c u e s t i ó n social , y por 
otra parte , tenemos que hacer frente á com-
promisos c o n t r a í d o s , y para atenderlos no 
h a y m á s que dos caminos: el tributo ó acu-
dir a l crée l i to . 
Es tos momentos no son oportunos n i para 
abordar reformas tr ibutarias n i para acudir 
a l c r é d i t o , tal como e s t á el mercado europeo, 
sujeto á oscilaciones por los problemas que 
h a y planteados en todas las naciones. 
Despejado el horizonte en todo él a ñ o 1915 
a l s iguiente a ñ o , se puede, en mejores coneli-
ciones, determinar la o r i e n t a c i ó n cemvonien-
te, pues si enrtonces fuera necesario apelar 
a l c r é d i t o , seria m á s barato que en las ac-
tuales c ircunstancias . 
E n lo referente á aumentos para gastos 
mil i tares que impugna el Sr . A z e á r a t e , esti-
mo que son de urgente necesidad, pues para 
ser respetados necesitamos ser fuertes 
(Aplausos, en la mayoría). 
E l presidente d e l , C O N S E J O comienza 
reiterando su p r o p ó s i t o de no c lausurar el 
Parlamento sws que feátéa aprobados los pre-
supuestos. 
No lo digo por vana jactancia de fuerza; 
nuestra r e s o l u c i ó n de que no h a y a vacacio-
nes, s ino porque tenemos poderosas razo-
nes que he de exponer a q u í . 
E s e anhelov nuestro me e x t r a ñ a se d iga , 
atenta á las prerrogat ivas de las C á m a r a s . 
E n F r a n c i a , habiendo asuntos de orden 
pol í t ieo-sexñal é -iuternaciona.l que resolver, 
se d i ó p r e l a c i ó n á l a a p r o b a c i ó n rápiela elel 
presupuesto. 
Y es que en todas partes se procuia que 
los presupuestcks cjueden aprobados con mu-
c h a a n t e l a c i ó n á la fecha en que h a y a n de 
ser aprobados. 
B l s i s tema de aprobar los presupuestos el 
ú l t i m o d í a del a ñ o para el s iguiente no debe 
prevalecer. 
Nada hay , pues, de ocultas intenciones n i 
de ocultos pactos. 
E l ú n i c o pacto que tienen hecho los par-
tidos m o n á r q u i c o s es servir lealmente á l a 
M o n a r q u í a . 
S u s e ñ o r í a h a ins inuado algo que para 
m í no es coactibie.' 
Y o s é que la 'actitud de los elementas que 
en esta C á m a r a e s t á n a l lado del s e ñ o r 
A z e á r a t e no responde á n i n g u n a a s p i r a c i ó n 
para adoptar esa act i tud de o p o s i c i ó n siste-
m á t i c a . 
L a s i t u a c i ó n l iberal no e s t á gastada n i 
tiene por q u é buscar bandera para l a o p o 
s i c i ó n . 
S i nos o b s t r u í s , sabed que h a c é i s u n a 
obra de poca equidad. 
S ó l o a l deseo de cohibir nuestra a c c i ó n 
responde vuestra, act i tud, s i n que vosotros 
g a n é i s n i p e r d á i s n a d a , c o n que los presu-
puestos e s t é n ó no aprobados. 
S i se aprueban, los presupuestos v iv iremos 
todos con m á s holgura. 
P a r a rea l izar ciertas reformas .y para asis-
t i r a l desarro l lo .de u n a p o l í t i c a democTát i -
ca necesitamos u n a independencia que no e s t é 
cohibida s i tenemos otros deberes que cum-
pl i r . 
S i h a b l á i s de d i scut ir con detenimiento 
los presupuestos, me parece plausible , pues 
á veces l a censura es e l mejor Conse jo ; pero 
de eso á poner trabas á l a labor del Gobierno 
con discursos e n c i c l o p é d i c o s , no creo sea u n a 
labor de equidad y de jus t ic ia . 
S i o b r á i s por impulsos de l a p a s i ó n pol í -
t ica y e n cumpl imiento de lo que c r e á i s u n 
deber, deciello. S i responde á m o t i v e » raciona-
les, discutiremos, y espero convenceros para 
que d e p o n g á i s ese act i tud. (Aplumos en la 
mayoría). 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E : No es caprichosa 
nuestra act i tud, y no debe sorprender a l 
presidente del Consejo, pues y a anuncia-
mos que h a r í a m o s o b s t r u c c i ó n á todos los 
proyectos del Gobierno, mientras no fuese 
derogada esa funesta ley de jurisdicc iones . 
Y a parecieron l a s prerrogat ivas del Par-
lamento, porque h a r í a falta que aparecieran 
ahora . 
Antes , n o ; ahora es necesario tener apro-
bado el presupuesto en J u n i o , ese presu-
puesto que tiene traducidos en cifras lo que 
cons ignan proyectos de ley que n o e s t á n 
discutidos. 
R e f i r i é n d o s e a l minis tro de H a c i e n d a , 
manif iesta que prepararse para l a guerra 
no es l o mismo- que h a c é r ^ g a s t o s que no 
se e s t á en condiones de efectuar. 
Recuerde S. S. la • frase del S r . M a u r a , 
que no di jo s í -vis pacem para bellum, sino 
prepararse , pero no extenuarse . 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z B E S A D A intervie-
ne para contestar á alusiones que se le h a n 
dir ig ido. 
S i n entrar en el a n á l i s i s del presupuesto, 
que no he de decir s i tiene ó no s incer idad, 
pues n o me parecen estos calificativos 
apropiados, he de exponer que s u orienta; 
c i ó n me parece buena, y ' a s í lo consigna el 
voto part icular formulado por l a m i n o r í a 
conservadora. 
E x p o n e que en l a obra e c o n ó m i c a del par-
tido l iberal se ve l a o r i e n t a c i ó n que sostie-
ne en dicho asunto. 
E n cuanto á negar que el partido con-
servador tenga s i n definir programa eco-
n ó m i c o , no se puede por nadie sostener, 
pues tiene s i l h is toria y las obras real iza-
das. , • 
Recoge l a s alusiones q u é le d i r i g i ó e l se-
ñ o r A z e á r a t e , relat ivas á l a f o r m a c i ó n d t 
inventarios , que sostiene son indispensa-
bles para conocer e l estado de l a Hac ienda . 
E n cuanto á la poda de perscmál , l a creo 
necesaria, pues á part ir del a ñ o rqoo h a n 
aumentado los gastos en u n a cantidad co-
piosa. 
Reduciendo estos gastos se l l e g a r í a á u n 
presupuesto ele n i v e l a c i ó n , dando u n g r á u 
paso hacia ese presupuesto ideal á que as -
piramos tenlos. 
Recohe)ce la r a z ó n que asiste a l S r . Na-
varro Reverter de que e l problema de l a 
H a c i e n d a es , m á s b ien que de administra-
c i ó n , de o r g a n i z a c i ó n . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S manifiesta que en 
el presupuesto actual s ó l o e s t á n las solu-
ciones que las c ircunstancias actuales recla-
m a n , pues no e s t á consignada la enienta-
c i ó n d e m o c r á t i c a definitiva d ^ partido l i -
beral . • 
Reitera que no puede renunciar a l a dife-
r e n c i a c i ó n fmidamental que en l a obra ece>-
n ó r a i c a debe ex i s t ir entre l o » partidos liberaf 
y conservador. 
R e f i r i é n d o s e á l a pót la ele personal, d i ce 
que s i se trata de supr imir expansiones de 
p lant i l las le parecerá b i e n ; pero e n t i é n d a s e 
que ciertos aumentos que corresponden á per-
sonal sen aumentos á los m a e s t r o s cuyo de-
pauperismo es u n a v e r g ü e n z a nacional. 
H a y que d i s t inguir entre ti p a t á s i t o de l a 
p lant i l la , adscrito á un minister io , y d fun-
cionario que presta con su iutel igeucia y s u 
laboriosidad indisr.ntiblcs y mcruorios ser-
vicios. . t 
Si se t r a t a de u u n m i r los primeros, es-
tamos de acuerdo todos ; pero im vale cenlun-
dir á uuos con ótróS. 
R e f i r i é n d o s e á la icbaia en los gastos pú-
blicos, cree que ele momento no son suscepti-
bles de una gran rebaja por la pesadumbre 
de compromisos c o n t r a í d o ? . . 
E x p o n e que h a y que prestar apoyo á cues-
tioucs tales como p r o t e c c i ó u á industr ias , co-
mo la bul lera , y en general , á ta p r o d u c c i ó n . 
E n C a t a l u ñ a h a habido un gfaf í aumento 
de ' p r o d u c c i ó n , y ju.Vj.o- c» atender aspiracio-
nes para {(.mentar icudiraienlos ele la acti-
vidad e c o n ú i u i e a . 
Rectifica el s e ñ o r G O N Z A 1 . Í ' / . B E S A D A . 
Reconoce que los aumentos de personal soü 
eu gran parte debidos á aumentos á m i l i b r c f 
y maestres, paro est ima sur-ceptible r e l a j a r 
esos gastes en otros organismos. 
Se muestra conforme con que el probii-nui 
futiclameiital que han d€ rg^olygr lo* Gobiei- , 
nos es e l que afecta a l desenvolvimiento de 
la c a o n o m í a nacional . 
M a n i f i e s í a que la diferencia que en mater ia 
e c o n ó m i c a debe ex i s t ir cutre l iberales y con-
servadores es que los primeros deben tender 
á la i m p o s i c i ó n de tributos a n á l o g o s á los 
que ha llevado á la p r á c t i c a L l o y d George, 
hacia los que debe tender la vista S . S . 
E n cambio, el partido conservador, que ha 
hecho le\-es, desde el establecimiento del 
Arance l á la de uti l idades, le compete m á s 
bien u n a labor de o r g a n i z a c i ó n de la A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Queda terminado el debate sobre totalidad 
de gastas é ingresos. 
E l Congreso pasa á reunirse en s e s i ó n se-
creta. 
l a s ^ s í ó r » s e c r e t a . 
Reunido el Congreso en s e s i ó n secreta se 
p r o c e d i ó á la v o t a c i ó n del sexto de los supli-
catorios pedidos contra el Sr . Azzat i á ins-
tancia del Sr . M o n t a ñ é s . 
•Verificada ¡a v o t a c i ó n resulta aprobado el 
dtct.unen, couerediendo el supl icatorio por 
S7 votos contra 6. 
U n o de los diputados que v o t ó en contra 
fué el S r . Rointx>. 
Se pone á d i s c u s i ó n el s é p t i m o dictamen, 
concediendo suplicatorio para procesar a l 
Sr . A z z a t i . 
E l - s e ñ o r S A L 1 L L A S impugna el dicta-
men, y como oyera decir al Sr . Romeo que 
debiera darse lectura al a r t í c u l o er igen de 
la querella, pide que se lea el mencionado 
a r t í c u l o , á cuya p e t i c i ó n se asocia el «Sr. Ro-
meo . 
E n vista ele las enormidades del a r t í c u l o , 
al votar; c- e l suplicatorio, v o t ó en pro de l a 
c o n c e s i ó n el .Sr. Romeo . 
Verif icada esta v o t a c i ó n , con a n á l o g o resul-
tado á l a de l a anterior, los Sres . Sa l i l l a s y 
Romeo propusieron que se d ieran por repro-
ducidas las votaciones, s iempre que no hu-
biera n i n g ú n diputado que pidiera l a pala-
bra en contra. 
A s í lo acordó el Congreso, v e t á n d o s e hasta 
e l ú l t i m o de los suplicatorios pedidos contra 
el S r . A z z a t i , que son 18, y l ian sido todos 
concedidejs. 
Reanudada la sesie>n p ú b l i c a se fija orden 
del d í a y se levanta á las nueve menos diez. 
non 
í ÁRPÍTP A DEfíT!STA- Dentadura* y t r a -
llAflílUuii, bajea en ore; nuevos procedi-
mientos. ESPOZ Y MINA, 10, Y CADIZ, 14 Y 18 
y 
R e g i s t r o s . 
Segunde ejeralolo. Pr imer l lamamiento. 
A y e r m a ñ a n a pract icaron el segundo 
ejercicio los opositores n ú m e r o s 22 a l 131, 
que á ta l fin h a b í a n sido convocados. 
P a r a hoy, á l a s nueve de l a m a ñ a n a , es-
t á n l lamados los opositores aprobados en 
el pr imer ejercicio, n ú m e r o s 133 a l 242 in-
c lus ive del sorteo, para pract icar e l segun-
do e j e r c i c i o en el. paraninfo de l a U n i v e r -
s idad C e n t r a l . 
T a m b i é n e s t á n convocados con el mismo 
objeto, en el d í a , hora y loca l indicados, 
los opositores n ú m e r o s 246 a l 292, para el 
caso de que no se presenten algunos de los 
anteriormente Uamaelos. 
J u d i c a t u r a . 
A y e r fueron aprobados en el pr imer ejer-
cicio los opositores s iguientes, cuyos n ú -
meros de orden y p u n t u a c i ó n obtenida se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
453 D - J o s é C a y u s o G a r c í a con w 9,85 
458 D . G i l L ó p e z Ordaz . . . 8,28 
460 D . C ipr iano P i ñ e r o G a r c í a 10,12 
463 D . Juan J o s é Pozuelo V a r o n a . . . . 9,77 
468 D . Alfredo Batuecas M a r r u g á n . . 9,55 
469 D . L u i s R u b i o Useras 18 
481 D . Diego Salgaeld Melgarejo 17 
487 D . Antonio G u d i ñ o L l a c a y o 15 
P a r a hoy, á l a s tres de l a tarde, es-
t á n convocados los opositores que no h a -
y a n actuado en e l pr imer l lamamiento, des-
de e l n ú m . 488 a l 605. 
LO ÜÜE DICE EL PRESIDENTE 
E l S r . Cana le jas , al recibir ayer á los pe-
riedistas, les h a b l ó , en pr imer t é r m i n o , de 
' la noticia llegada á M a d r i d por u n telegra-
m a de F a b r a , que dioe; 
F E Z 26. 
L o s bereberes intentaron l a nexche pasada 
atacar á la c iudad, sienelo rechazaelos. 
A l a s seis de l a m a ñ a n a se r e a n u d ó el 
fuego. 
E n la c iudad h a n entrado algunos rebel-
des, 03'éndose disparos sueltos. 
L a h a r k a rebelde ha sido rechazada a l otro 
lado de S e b ú , á las once de l a m a ñ a n a . 
Acerca de esto, e l jefe del Gobierno, des-
p u é s de confirmar el te legrama precedente, 
dijo que s e g ú n las no t idas oficiales que el 
Gobierno tiene por el representante e s p a ñ o l 
en T á n g e r , lo ocurrido f u é que los bereberes 
cercaron ayer la c iudad de F e z , a s a l t á n d o l a 
por tres puntos dist intos, pero s in peder pe-
netrar en el la m á s que por uno. 
A l pie de los muros de l a c iudad se enta-
blaron combates encarnizados y serios, j u -
gando e l c a ñ ó n , pero las fuerzas defensoras 
lograron elerrotar á los asaltantes , s in que 
en el interior de l a c iudad hubiera m á s que 
u n a l igera eseraramuza. 
L o s e s p a ñ o l e s que residen en Fez: se refu-
giaren! en el Consulado, aunque fué innece-
sar ia la medida, que se t o m ó por v ía de pre-
c a u c i ó n . 
A y e r t u v o e l Gobierno otro radiograma 
del marejués de V i l l a s i n d a , en e l que dice 
que l a tranqui l idae í es absoluta en F e z , pero 
s in a ñ a d i r detalle a lguno de lo ocurrido, 
q u i z á s por no dar l u g a r á que F r a n c i a crea, 
s i algo d i jera , que p r e t e n d í a sembrar alar-
m a con el relato de lo ocunielo. 
H a b l ó d e s p u é s el S r . Cana le ja s de la huel-
ga ferroviaria, que le h a tenido ocupado has-
t a las cuatro de la madmgaela de ayer . 
S e g ú n el S r . C a n a l e j a s , h a y esperanzas de 
arreglo. 
L a C o m p a ñ í a se aviene á devolver á los 
imponentes del M o n t e p í o las cantidades des-
embolsadas, y esto cree el jefe del Gobieruo 
que b a s t a r á para que los obreros cesen en su 
act i tud. 
C i r c u l a n solamente los trenes correos, pero i 
con gran dificultad, pues como huelgan hasta 
guarelabarreras y empleados de v í a y obras, 
los trenes marchan con extraordinaria len-
t i tud , teniendo los coneluctores que dejar l a 
m á q u i n a para bajar á cambiar las agujas en 
las estaciones. 
A l g u n o s obrere>s, en real idad, estaban com-
prometidos á prestar servic io , pero por u n a 
c o a c c i ó n mora l , la' de parecerles poco digno 
abandonar á sus c o m p a ñ e r o » , han secundado 
l a hue lga t a m b i é n . 
E s t a es huelga pac í f i ca , s i n agresiones y s i n 
coacciones materiales y se desenvuelve con 
tranqui l idad. 
A y e r se c e l e b r ó en e l Gobierno c iv i l de 
M á l a g a u n a r e u n i ó n que e l gobernador tu-
vo con patronos y obreros, creyendo él que 
se p o d r á solucionar el conflicto y l legar á u n 
arreglo. 
D e otros asuntos h a b l ó poco el S r . Canale-
ja s . 
BANALEJAS, HUÍDG 
P a r a nadie v a siendo u n secreto el por 
q u é de la pr i sa , en cuanto á la a p r o b a c i ó n 
de presupuestos, del S r . Cana le jas . 
E l presidente del Consejo quiere irse ; 
pero no quiere ser sucedido m á s cpie por 
los conservadores. 
HABLAND9C9N MELLA 
2 7 D S M A Y " O D 3 1 9 1 2 
B O L S A D E M A D R I D OEÍi'TZ. i M I 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cent. 
Idem fin da mes , 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.» de España 4 0, 0... 
Oblif?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 l iq . Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Sdad. G. Azucarera do Espafiá 4 O/OJ 7ti< 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 53,; 
N O T I C I A S 
B o m b i t a , m u s i o s . 
R i c a r d o Torres es , sdn dudla, e l mejor tore-
ro que ex i s te ; es hombre á la moderna, de 
gusto exquisito, corno lo demuestra la adqui-
s i c i ó n que ba hecho de u n a g r a n colecct ión 
de discos y el mejor g r a m ó p h o n e de los que 
vende ü r e ñ a . 
CL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANO 
L o s ingenieros industriales de las d i v í s i o -
ú e s de Ferrocarr i les , a lgunos catce lrát icos de 
l a E s c u e l a Centra l de Ingenieros Industr ia-
les y los okimnos de l a m i s m a se h a n ofre-
cido a l minis tro de Fomento como maquin i s -
tas los pr imeros y fogoneros los segundos, 
para eondudr los trenes correos era aquellas 
l í n e a s eu que, por l a huelga de los operarios, 
no pudiera prestarse el servic io . 
E l s e ñ o r minis tro h a aceptado este trfreci-
miento, y los h a citado á las siete y media 
de la noche en e l ministerio , para determinar 
l a forma de l levarlo á cabo. 
Z S 1 x x x m j o i - VINO PINEDO 
F s d t o r s o i é a M u s i e a l E s p a ñ o l a . 
L a Junta Centra l ele la F e d e r a c i ó n M u s i c a l 
E s p a ñ o l a ruega á tóelos los p e r i ó d i c o s de 
provincias den n o t i f i c a c i ó n p ú b l i c a , por me-
dio de este anuncio , de la existencia d e esta 
gran A s o c i a c i ó n , l a cual sup l i ca y encare-
ce á la vez á tode>s los m ú s i c o s e s p a ñ o l e s 
e a v í e m , part icular ó c o l e c t i v á m c u t e , nota de 
s u domici l io y señéis personales á s u c a s a 
social , A b a d a , 11, Madr id , a l e)bjeto de es-
trechar los v í n c u l o s profesionales y buena 
amistad social , y realizair u n a conveniente 
estaelistica, base de ulteriores y benef ic ie ísos 
trabajos. 
U n i ó n I b s r o - A m s r i o a n a . 
M a ñ a n a , á las siete de la tarde, el celebra-
do poeta D . Francisco de I r ad ie ta dará lec-
tura en l a sala de actos de d icha Ser iedad 
á var ias p o e s í a s del l ibro en prensa Por tie-
rras (le mi raza, que h a escrito en su recien-
te v iaje por la A m é r i c a e s p a ñ o l a , y del poe-
ma E l levador. 
E l S r . V á z q u e z Mel la , interrogado por uno 
de nuestros r e d a c t ó l e s , l e elijo a y e r que n o ' 
s e r í a d i f í c i l que s i Cana le ja s encontraba se-
r ias dificultades en s u examino fuese sust i -
tuido por Romanones ó cualquier otra p r i -
mate l iberal . 
— ¿ Y usted cree que a ú n es posible l a 
venida de los conservadores de un modo i n -
meeliato? 
— D e n i n g ú n modo. 
—Pues los l iberales v inieron l a otra vez 
s in presupuestos á mediados de Jun io . 
— ¡ A h ! Pero las c ircunstancias . . . 
UN ESCÁNDALO 
^ E n el s a l ó n de conferencias, u n caballero, 
t i tulo de C a s t i l l a , g r i t ó y a m e n a z ó á u n 
significado diputado raelical, que no estaba 
en l a C á m a r a . 
E n t r e varios amigos f u é sacado del C o n -
greso, 
LAS 6ARRETERA8 
. ^ Sr - Cana le ja s dijo a5'er que p a r e c í a 
haber corrientes de arreglo en lo referf-ntc-
a l proyecto de 7.000 k i l ó m e t r o s de carrete-
ras que v a á discutirse en el Par lamento ; 
-pero los conservadores, al conocer esta ma-
n i f e s t a c i ó n presidencial , l a negaron rotun-
damente, asegurando que ellos ins isten en 
su pr imera actitud y que s o s t e n d r á n , como 
siempre se propusieron, e l voto, part icular 








83,59 j 00,09 
87,é0 90,09 
Obligacione».-C. E . M . Tracción 5 O'O 101,39 0BO,09 
Casino do Madrid 5 0/0 191,90 0M,09 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0.0... 195,59 000,90 
Electricidad de Chambón 5 0/0 ; 89,801 99,80 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 0-0.| 76,98' 90,«9 
09! 79,25 
. ,59 90,00 
Acciones.-Baaco Hispano • Amoricano. 142,^9 143,59 
Idem do España ióS,50 453,19 
Idem Hipotecario da Espaiia...;.;; 248,50, 3i8,59 
Idem de Caatilla I 38,00 00,9» 
Idem do Giióa 178,60 000,90 
ídom Herrero 208,09 (£9,90 
Idem Español de Crérhto 1129,50 l2«.r>0 
Idem Español del Río do la Piala 477,90 473,99 
Idem Central Mex: cano ¡4*8,98 4S9;9# 
Unión Española cío Explosivos 275,f3 2?5.90 
Gorhpaflía Arrendataria do Tabacos.... 293,80 2-38,09 
S. G. Azucarera España . Preferentes..1 42,59 *2,60 
Idem. Ordinarias ¡ 15.0a, ©i.C9 
Azufrera del Coto do Hollín 98,801 00,09 
Sociedad Electvicidad do Chamberí ! 3 * ¿ f 8 ),«0 
Idem do fd. del Mediodía i 24,89; 89 09 
Ferrocarril del Norte do E s p a ñ a 'sOI.e©' §01,99 
Idom Madrid á Zwaaozá y Alicante 4S0,80 491,09 
Gomp.» Eléc. Madrileña, de Tracción'.'.'/ 93-.©9¡ 90 00 
Unión Rosineta Española ! 98,99\ 00,09 
"Unión Alcoholera Español» ; 9^.09i 00,Í9 
Altos Hornos de Bilbao.... ..,237,69: 60,n) 
Duro-Folguera (Socd. Metalúrgica)...^ 33,50:9Ci},00 
C A M B J O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París , 106,00; Londres, 00,00; Berlín, 131,59. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin do mes, 65,07; Araovtizable 5 por 100, 
101.05; Acciones ferrocarril Norte de España , 100.;>0; 
Idem Madrid, á Zaragoza y Alicante, 98,15; Idem 
Orense á Vigo, 20,80. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,17; Rerúa francesa 
8 por 100, 94,10; Acciones Riotinto, 1.979,00; liem 
Banco Nacional do Méjico, 06-1,00; Idem- Banco do 
Londres y.-Méjico, 370,00; Idom Rauco Ccnteil Me-
jicano, 415,00; Idem {errccarril Norte de España , 
475,00; Idem ferrcoarril do Mñdrid á Zaragoza > 
Aiioante, 464,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.522,00 ¡ 
Idem Comp. Nat. d'Es.cpfce, Par ís , 970,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 98,00; Ccnsolidado i t i 
glés 2 1/2 por 100, 77,50; Renta aüemimá 3 por 100, 
79,50; Brasil 1S89 4 por 100, 85,25; Idem IfjUo 5 po! 
100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100. ,Í3,87; Meji 
cano 1899 5 por 100, 100.75; Plata en barr í» onz* 
Stand, 28,00; Cobro, 74,18. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, S74,0fl; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 221,00; Idem Banco Coa 
t ra l Mejicano, 164,00; Idem Banco Ork-ntaJ do Mé-
jico, 138,00; Idem Descuento español. 106,00; ioem 
Banco Mercantil Monterrey, 120,00; Idem Banco 
Mercantil Veracruz, 118,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones JBanco de la Provincia, 202,00; Benós hr-
pofcecarioa ídem id . 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco do Chile-, 830.00; Idem Banco E$ 
pañol de Chile, 150,09. 
— •• IBIII I » • • « - t a — B W I I I I I — 
A l sa l i r ayer tarde del Congreso el mi -
nis tro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , S r . A l b a , u n 
grupo de estudiantes, pertenecientes á la 
E s c u e l a de Ingenieros Industr ia les , le hizo 
objeto de n i í t í o s a protesta por el d iscurso 
que contra lo que pretenden p r o n u n c i ó a l 
contestar á u n a o r e g u n í a del S r . G i h e r . 
E s t e , eu c a i n t í % e s c u c h ó calurosos a p l a u -
sos de los escolares, cuaudo s a l i ó á e la Cá-
m a r a . 
L a l ey de las compensaciones. 
LOS TEATROS 
T na C o m i s i ó n de empresarios de teatros 
ha pedido a l S r . Navarro Reverter que se 
h a g a n efectivos los beneficios que les fue-
ron concedidos en el pago de la contribu-
c i ó n por el S r . R o d r i g á ü e z . 
BANQUETE 
H o y obsequian • con u n banquete á sus 
c o m p a ñ e r o s de D i p u t a c i ó n los Sres . D í a z 
Agero y Matesanz, correspondiendo a l ob-
sequio que a q u é l l o s les h a n hecho r e g a l á n -
doles las insiefnias de las grandes cruces 
con que h a n sido agraciados. 
¿SE RETIRA HAURA? 
Se atr ibuye a i S r . C a m b ó el habei- dicho 
que es tan definitiva la d e c i s i ó n del s e ñ o r 
M a u r a de retirarse de l a p o l í t i c a , que no pa-
s a r á n muchos d í a s s in que el j&fe del part i -
do conservador haga d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a de 
este p r o p ó s i t o . 
MITIN LERR0UXISTA 
E l S r . L e r r o u x h a d i cho que se propone 
convocar á u n m i t i n para e l d í a 8 de Junio 
á fin de exponer las causas de no l levarse 
á cabo l a tan decantada u n i ó n de los repu-
blicanos. 
DE CONFORMIDAD B e s e g u r o s * 
H a sido nombrado represenlante de l a 
Sociedad mutua de segures contra incendios 
de los cslabkchnic-i itos religiosos c a t ó l i c o s • 0Uevo''grupo de cuarteles e n Bi lbao , h a dado 
:.l i lustrado abogado de! Colé- dictamen de coi 
J o s é 
L a C o m i s i ó n del Congreso que entiende en 
el proyecto de ley de c o n s t r u c c i ó n de un 
ha C o m i s i ó n organizadora pava er ig ir mí 
monumento en Tarragoua al sabio i lustre 
D . Eduardo ñ a a v e d r a , presidida por el se-
ñor m a r q u é s de Polavieja , y a c ó m p á ñ a d a de 
los Sres. D . José Mar ía Ortega de M o r e j ó n , 
D . _ Franc i s co de P . A r r i l l a g a y otros, f u é 
recibida en Palacio por S . M . el R e y y l a 
R e i n a D o ñ a C r i s t i n a , que acogieron Ja idea 
con gran entusiasmo', o í r e c i c u d o encabezo 1 
la s u s c r i p c i ó n para el momunenLo que per-
p e t ú e l a memoria del gJ'an p o l í g r a f o . 
Firma de Gracia y Justicia 
S . M . el R e y firmVT/eV las siguientes 
disposiciones d - o r a c i a y Just ic ia: 
Ron' decreto sobre coucesitm y rehabili-
t a c i ó n de t í t u l o s y grandezas. 
—Idem jubi lando, con los honores de ma-
gistrado del T r i b u n a l Supremo, á D . E n r i -
Sue Monfort y .̂rxer, presidente cié la A u -ien^i^. provincia l de Barcelona. 
— I d e m nombrando presidente de la A u -
diencia provincia l de Barcelona á D . J o s é 
C a t a l á y F l u i x á , magistrado de la misma. 
— I d e m nombrando magistrado de la A u -
diencia de TSarcelona á D . M i l l á n Día?. Me-
dina, fiscal de la de la C o m ñ a . 
— I d e m jubi lando á D . Ange l T e m d i l l o 
y Brea , fiscal de l a Aud ienc ia de Pahua d¿ 
Mal lorca . 
—Idem nombrando fiscal de la Aud ienc ia 
de P a l m a de Mallorca á D . Manuel I*irdleíí 
é Ipiei ls , juez de pr imera instancia de la" 
•Barccloneta (Barcelona) . 
—Idem n o m b r a u d © fiscal de la Andienci:* 
de la C o r u ñ a á D . EeoiV'ldo L ó p e z Infantes, 
presidente de l a de Guada la jara . 
- Ident jubi lando á D . Carlos M a r t í n Gó-
mez,^ magistrado de la Audienc ia territorial 
de Granada . 
una setesia 
U n a C o m i s i ó n de Almoroz , presidida pói 
el alcalde de esta p o b l a c i ó n , ha venido á 
la corte con objeto de gestionar lá tennina-
c i ó n de un expediente de r e c o n s t r u c c i ó n 
del templo parroqnial , bella obra de! Re-
nacimiento, cuyo capitel fué dcstnrido til 
A b r i l de :i889 por nüú chiripa eléctricfi . 
Mucho celebraremos que las geslieues d« 
l a C o m i s i ó n obtengan el éxiífe M i z « n o 
en jus t i c ia merecen. 
de E s p a ñ a e  
gio de Madr id D .  S á n c h e z P lazuc lo 
Alonso. 
E s t á eu esta corte haciendo l a v i s i ta á las 
Ordenes religiosas el secretario y asesor de 
la Sociedad mutua do seguros contra incen-
dios de los establceiinic-utns c a t ó l i c o s de E s -
p a ñ a , D . Pedro Florencio Pascan , M u y de 
veras uos congratulamos de que sea grata 
la estancia á t a n dist inguido a m i g ó . 
¿ Q U E R E I S A U T O M O V I L E S E X T P A S I -
' L f c i N C I O S O S . E X T R A E C O N O M I C O S ? 
L O R R A I N E D E T R Í C H 
Sociedad E X C E L S I O R 
ufonnidaxl c o » el proyecto. 
UNA PREVISION 
E l S r . Barroso ha escrito á los diputados 
minister ia les u i a u i f e s t á n d o l e s que se han 
establecido dos turnos para que en n i n g ú n 
momento falte en el Congreso n ú m e r o sufi-
ciente de diputados para celebrar s e s i ó n ó 
tomar acuerdos. 
E s t o s tumos son de 70 diputados cada 
uno, y el diputado que 1c corresponda asis-
tir de tres á seis de la tarde, un d í a le to-
cará otro de seis á uueve de l a noche. 
LOS CATALANES 
U n a C o m i s i ó n de diputados catalanes lia 
vis itado a l S r . Cana le ja s para i n a n i f e s t á r l e 
su conformidad con e l proyecto de las mau-
coimmidades que i e y ó e l S r . Barroso en ei 
C('iigresot 
" L a S a v i a d a í a C i v i l i z a c l é a " . 
Sermones predicados c u Madrid por el p í v s -
b í t e r o de la U n i ó n A p o s t ó l i c a , doctor D. Fe-
derico S a n t a m a r í a , siecrctario de l a L i g a Na-
cional de Defensa del Clero . Precio, 3 pesetas 
en las principales l i b r e r í a s y en casa del 
autor, plaza de las P e ñ u e l a s , 20, Madrid . 
Con el sugest ivo t í t u l o que precede la plu-
m a fecunda del doctor S a n t a m a r í a h a dado 
á luz esta nueva obra. S a n quince preciosas 
oraciones sagradas, elocuentes, ordenadas y 
llenas de u n c i ó n . 
Merecen especial m e n c i ó n los panegírieoi 
de la Inmaculada, de San José, de San Anto-
nio, el s e r m ó n de Soledad y el titulado Pe-
riódicos malos. 
E l autor ha tenido el buen acuerdo de ins-
pirarse siempre c u la Sagrada E s c r i t u r a y ei3 
la T e o l o g í a , que sonda sania de l a verdade-
ra civilización. 
Auguramos un gran é x i t o a l autor de lo« 
Diálogos catequísticos. 
+ 
Daremos cuenta en esta s e c c i ó n de todaí 
las obras de que uos sea remitido un ejem-
plar . 
Haremos la crítica de aquellas otras d« 
que se nos e n v í e n dos ejemplares. 
Imprenta / estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAÍfi Bii LA ALHAMBRA, % 
Martes 28 de Mayo de 1912. EL. DEBATE 
Año IL-Nüm.2Q8. 
R e l i g i o s a s 
Santos y ^ u l t o ^ 8 ^ -
Bastos Emilio, Félix, Priano, 
Luciauo, Pablo y Eladio, már-
tircs; Santos Germah, Justo y 
Padio, obispos y confesores, y 1* 
Beata i l a r í a Baiiolomé, virgen. 
EiiEIITBIIS TILLEHES líl Ntillll 
VICENTE TENA 
I m á g e n e s , Altares y toda c lase de c a r p i n t e r í a re l i -
g iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos, debido a l numeroso é instruido persona l . 
Para la correspondencia: ViBEMTE TENA, escultor, Valencia. 
So gana el jubileo de Guaren 
ta Horas ©ti la iglesia del Car 
men, y continúa eoleonié no-
vena 4 l a Santísima Trinidad, 
predicando en la misa, á lab 
dioz, D. Angel Nieto, y por 
la tarde, á las seis, D . Santiago 
Ouailar. 
Se hai-á procesi'm de reserva. 
En San Gioée, ídem tA. 
Nuestra Señora del Amor Her-
moso, y terá orador sólo por la 
tarde, á las cinco y media, ,ei 
padre Salvador de la Madre de 
Dioe. -
E n la parroquia do la Con-
cepción sigue la novena & 
Nuestra Señora del Amor Her-
moso; por la tarde, á lae seis, 
©rador, D . Diego Tortosa. 
En el Cristo de la Salud, por 
la tarde, 6 las tete, sigue la 
novena á Nuestra Friera del 
Perpetuo Socorro, sio;.do oifldor 
D. Antonio Rubio. 
E n Santa Ma.-fa, í 'J .m, s 
Bermón. 
E n San José, ' ^ a IS * íaáf 
«!Ís y media, prediear-t P . Mau-
ricio Antón. 
E n la iglesia do San Manuel 
y San Benito (Alcalá, 91), con-
tinúa la novena á Santa Rita 
por la tarde, á las seis, siendo 
orador el padre Graciano Mar-
tínez. 
Bá las Carboneras, ídem, ei 
ejercicio del Mes á María á las 
i.ineo y media, y será orador 
D. Justo Flores. 
E n San Andrés, ídem á las 
sois y media, D. Mariano Bcne-
licto. 
En la iglesia del Corazón de 
María (Buen Suceso, 18) ídem, 
l las seis y media, y predicará 
fl padre Máximo Fraile. 
E n Santiago se hará el cjer-
eicio del Mes de María ft las 
ficto de la mañana. 
E n el Cristo do la Salud, 
dein á las siete, ocho y doce. 
E n San Marcos, San Martín, 
Monjas del Sacramento y Oa-
'alinas, á las siete. 
L a misa y oficio son de la 
•feria Tercera. 
Visita do la Corte do María. 
Nuestra Señora do la Misericor-
dia en San Schistián, del He-
nar en los Donados ó de Bcgo-
Sa en San Ignacio. 
Espíritu Santo: Adoración 
Noctnrna. 
Turno-: Nuestra Señora do la 
Mnuidena. 
+ 
E l día 6 del próximo mes de 
jimio dará princiiuo en la igle-
jiia do religiosas .ranciscaras de 
la Furísima Concopción v San 
Pascual (Adoradoras perpetuas 
del Santísimo Sacramentó' una 
Bolomne novena dedicada a Sa 
grado Corazón de Jesús 
Todos los dí:i,v.& las diez de 
la mañana, habrá misa canta-
da, y por b'fi tardes, á las ciñ-
i ó y media, se rezará la esta 
L-ión y el santo rosario: seguirá 
«1 sermón, después la" novena, 
un motete al Santísimo Sacra-
jnento, salmo «C re d i d r» y 
«Pango.lingua», para "reservar á 
D. M. ; ' ,.;> 
PredicpJ'á todos 'oe días el .se-
fior D . Angel Rúan, taDollán 
i<jl Saci umento .y predicador de 
>ía Majestad. 
E n la iglesia 'Jo Misioneras 
Rucarísticas (Travesía de Be 
3) se celebrará los días 29, 
80 y 31 ̂ « solemne triduo para 
.wtabíecei: cati¿^icamcnto 1 
Asociación do Nuestru, Señora 
del Snfrado Corazón. 
E l día '29, por la mañana, 
las once, misa ; por la tarde, 
las cinco, otación, rosario, ejor 
(jieio y sermón á 'argo del ilus 
trlsimo scfíOr López Anaya. Des-
pués, cánticos, reseiva y bendi-
»ión. 
Día 30, á las once, misa; á las 
finco do la tarde, estación, ro-
sario, ejercicio y sermón Que 
predicará el muy reverendo pa-
riré Dámaso Fuertes, misionero 
tlol Comzón do María. 
Día 31, fiesta patronal en 
Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón ; á las -ocho y media de 
)a mañana, Comunión general; 
& fes once, misa éolemno con 
sermón; por la taíde, á las cín-
cp, estación, rosario, consagra 
«it'm de la nueva-Asociacióu á 
Nuestra Señora, ocupando la sa-
grada cátedra el ilustrísimo so-
flor Cal pena. 
( E s t e periódico se p u b l l c í 
ton censura ec les iás t ica . ) 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Regamos i las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nu««tra nueva E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorativos. L o s hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudé i s un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceré i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 35. — S u c u r s a l s R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o 1.942. 
FOTOGRAFO 
Fuencarral, 28 
Casa especia! en retratos de primera Comunión. 
A n t i n e r v i o s o Y í o v t c x p d 
Ó J O n i C l D H D D E I i S I S T E M A ^ E Í ^ V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto ¿e n.uez vómica, á mas 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, ñaco desaparecer toaa 
alteración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a (jue se íjesieía. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia <+ ^ Q 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombro-de sgs depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
0& venía en farmacias y droguerías, á 4 pesetas caja* 
P A S T I L L A S C R I S P 0 •2" OOOÁXSJL 
Omnibus á las estaciones 
Por un aorvioio para una sola famil ia y un solp domioilio, 
basta seis peradnas y l t3 kilogramos de equipaje, á laa esta-
ciones del Norte v Mediodía ó viceversa, tres peseta». 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no oonfundlr oí despachoque tie-
ne eatsbleoido esta Casa en la oalle de Alcalá, núnj . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Conipañíta, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3 .28?. 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por esxar 
dosificadas con la mayor exactitud. , < ^ d i i 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. T 7^ J „ „ 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable ai paladai, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Temta e n f a r m a c i a s y drog- í ier ías , á p e s e t a s 1,50 ea}a< 
F r e n t e a l M i n i s t e r i o de lo G o b e r n a c i ó n . 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora flja de no-
che, lo cual se eonai-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
¿ eerillas, ota. 
Este nuevorelojtie-
ne en su esfera y ma-
Billas u n a composi-
ción R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
ral deseubier ía hace 
alguno» años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
oonseguir aplicarlo, 
en ín t ima cantidad, 
sobre iaa horas y raa-
n 11 las, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en )a obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maraviHa. 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 




Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. . 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos proparados: P E R E Z , MARTIN Y COMPASIA, Aloaiá, 9. Madrid 
Gran M e i ó f l í e e a i i i p a D a s j I » de relojesi 
H i j o s d e I g n a c i o M u r u a 
C A L L E DE F R A N C I A Y P O R T A L DE URBINA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta «ntigua y ^ l a ^ y ? ^ r ^ uñar la 1* máa moderna que se conoce y ^ ^ ^ 
Motores eléctricoa, 
para l a eonatruc-
c ión de relojes pú-
blicos de todaacla 
íe s . 
CAMPANAS for-
ma espafiola y ro-
mana de las mejo-
res formas queee 
conocen con la no-
ta que se conven-
ga; diatinguiéndo-
ae de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
c ión. 
YUGOS D E H I E -
E R O para el vol-
teo de las campa-
nas (eon privi le-
gio de invenc ión) , 
loa m á s s ó l i d o s , 
elegantes y prácti-
cos que se cono 
een. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peao de cam-
pana, sin neCMidad debafarl as de la torre. S«. garantiza por 
diozafioa. . , , 
No emprendan obras de este genero s la antes oonflullar 
esta eaaa. 
Pídanse presupuestos y OBt^logoa. ^ _ 
para el Brasil y la Argentina 
Fréxlmas salidas (salvo canceiación ó variación) PAR^ SANTOS V BUENOS ^ I R E S 
11 d e J u n i o e l m a g n í f i o o p a q u e t e « S I E N A > á d o b l e h é l i c e . 
2 5 d e J u n i o e l » » « R A V E Ñ N A » 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i o ^ t e n e n E a t r a v e s í a m a s q s a s d e 8 2 á 1 4 d í a s B 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaje ó más iRfermes, acidase á J u a n G a r r a r a é H i j o s , Salla flgal.-GI3BALTáR. 
D I R I G I R S E ^ 
E n caja níquel con bueria niáquina garantizada, caja 
meda extraplano 
Idem, máquina «xtra, áncora, rubíes 
E n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decoración artística ó mate 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a i n e n t e . 
A l c o n t a d o se I i a e e u n a r e b a j a de u ñ 10 p o r ICO. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptaa. 
4 2 
L E C C I O N A O A 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos, 
i » mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor comp laxante. 
Do venta en farmacias, drpgucnas y buenos ultramarinos, al 
precio de una peseta bote grande y 0,M céntimos bolsita. Depo-
sita.r-os; Pérez, Martin y G.a. Alcalá, 9, Madrid. 
G a i s a d o s a m e r i o a n o s 
Práct icos , elegantes y e c o n ó m i c o s , 
Jltima meda. Zapato» tafllcts btence-
lorados. 
3 , S A N O H O F R E , 3 
( e n t r e F u e n c a r r a l y V a l v e r d e ) . 
Curau reumatUmo en general, gota, worófulas , tumoreg, ar 
teriosoiorosig y divei^iot humores de la sangre. E l yqduro po-
tásico os el depurativo y regulador del corazón más durade-
ro á inofensivo. Estas G a A « K A S « o n la mejor forma de to-
marlo sin no í sr *u mal «ibor, n i sufrir el menor accidento 
en las vías digestivas, debido á eu oalcinaoión. 
B a r q u i l l o , I , F a r m a c i a . — M A D R I D 
/ E R A N O 
Para n i ñ o s de 3 á 10 años, 2 trajea dr i l . 
1 id l a n a ó a lpaca . . . . 
1 sombrero paja 
1 traje lana. 
1 ohaleoo fantas ía . . . . 
1 pantalón dril, blan 
00 ó color 
1 amerioañá alpac» 
1 chaleco f a n t a s í a . . . . 
1 pantalón dri l , blan-




oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
13, M O N T E R A , 13 
COMPRA ORO, P L A T A Y P U T 
S I N I N T E K R U P C E é N 
a u r a e n l o s p e o r e s d í a s d e i n v i e r n e 
CON 10 GALLINAS —Gasto insignificante. 
s e g u r o . N u m e r o s o s t e s t i m o n i o s . 
Campaan co». yugo de hierro de 
una so la pieza. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
P R I N C E S A . - A las 9 . - V o o ^ 
COITRÁTACION DE FINCAS 
MONTERA, 45, principaf: de 5 á 8. 
TELÉFOÜCd 8.907 
COMPRAVENTA D E FINCAS E N MADRID 
Sobre flnoaa en Madrid, por 19 .afíOB, amortizando capitel 
por trimestres. Porplaxo cú I años, sin amortización, pagando 
sólo iatereaes. Esta 9 sa no cobra derechos de letrado por 
examan de títulos ni reconocimiento de arquitecto. Los próu-
amos loa realizamos en término de ocho djus como m í x i m u m . 
Director: D. ANTONIO COLLADO 
oonoerto i V 
un manicomio, Vita d'an» 
ches y La operazioni del 
Dottor L e r e r d U r . -«¡ 
LARA.—Despedida de la comí 
p a ñ í a . - A lasO v l i a ~ s á W 
do sin sol, La8'deoÍdi (hal 
L T a G o 7 a ( d o b l e ) . - A i a 8 i r ¿ 
No solo de pan vive «1 hn"̂  » 
b r e y L a G o j a ( d o b l e ) ^ 
Las decidida» (dobl»), * 
C E R V A N T E S . - A Jas T . - ^ A 
cizaña (2 actos, dóble).--A Ur 
l O y l i a . - L o s ' h i j o a ^ e l gol 
Naciente (3 aotoa y un onílnV 
go especial). ^ 
P A R I S n . - A las S f i H fóÚ 
uoche. - Señsaeional espec-1 
t á o u l o . - De Wmo, onoerra'J 
do en una cuba llena dá 
agua, amarrado con una oad 
misa da fuerza, se evadirá da 
su prisión.—«1 extraordina' 
r io ehimpanoó Maxim.—W 
elefantes eomed.iantei' i0B 
gimnastas Boiae y toda ]M 
compañíade ciroo y varietés 
que dirige Wll l iam Parj8i¿ 
COMICO —A las 7.r-Arseuio, 
Lupin , ladrón de guante 
blanco (3 acto», doble). — j 
las 19 y ll2.—Loa perros d 
presa (4 actos, -dóble). 
B E N A V E N T E . — X)9 6 á 18 
l l * . — Sección •óontinua % 
cinematógrafo. — Todos loV 
días estrenos. m 
P O L I S E O I M P E R I A L . - f C o n -
cepción Jerónima, 8),—A lB 
6 y 1[2 8 y 1(2, i ie l íoulas , , -* 
las 6 y í i 2 . — L a aguja bue($ 
(especial).-A las 9 y i |4;3 
Los tocayos.-—A las 10 y Xm 
— E a Flandes sehajucato i j 
•ol (especial). 7 
LATINA.—Cinematógrafo m 
délo—A las 6 de la tarde y 
l l2 daia aoohe, grantíessec-í 
ciofues con eaoogido: prograr 
ma y maguíficos estrenqll1 
E n la sección de la noebenMV 
galo por sorteo, de preela-
Bos y artísticos pbjetos.tja 
gran valor. 
Gran surtido "do artículos para campo y jardín; heladoras, 
thermos, í lambreras, baños y duchas, batería de cocina de las 
mejores marcas; máquinas para «afó de todos los sistemas; 
alumbrado por petróleo , electricidad y alcohol, etc. 
sin competencia.—La casa de los espejos 
en 
Teatro, impertinente, baró-
metros, lupas, eto. 
VARA Y LÓPEZ 
d e a l u m b r a d o 
C E L E S T I N O C A B R E R O 
Plaza Bilbao, I, é Infantas, 7. 
E l dueño de esto almacén cfr 
el del antiguo y acreditado do 
la callo Mayor de los mismos 
artículos', por tanto, tífreco 
sus numerosos clientes eeta 
nueva casa. 
PRIMERA CASA, EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EM ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-jj?. Braseros, copas, tarimas y toda oíase de 
narias, aranas, custodias, cá l i ces , copones; 
patenas, ciriales, atriles, sacras, taberuáou-
los, balaustradas p§ra coros y presbiterios, 
itcétera, etc. 
Imágenes de talla, oaxtón piedra y pasta 
c adera. 
^rtíouiós en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Eipeeialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do las arte» 
deoorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN 
FÁBRICA 
Galle de lasDsllcias, nuni.20 
JUAN DE ALCAHAZ 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha núm ce <frentóal 
« m u í a , fum. 03 tel de Ventas) 
pítfo^f11^0S^sFUbÍertos y s e r v i e i o d e m e s a , H e l a d o r a s 
U e n t e s ' / s ' t e n a S P a r a W ™ * * ™ W b e b i d a s t r i a s ó c a ^ 
olo: E BoiQíalaa. fueniaTiat 
;OA Dlü O B J E T O S GRAN F A E 
e a b r o n c e y m e t a l b lahoo p l a t s á s l s . 
Cub ier to s y s e r v i c i o de m e s a en P l a t a M a d r i d . G r a n 
surtido en apara tos para luz e l é c t r i c a . I m á g e n e s de 
madera c o m p r i m i d a á prec ios muy reducidos . 
Se ejecuta toda ciase de trabajos en metal. 
Tí 
D E L C E N T R O P O P U L A R C A 
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A I Atocha, I B ) . 
Solicitan trábalo. 
AlbañilGS.—Oficiál, ' ] ; ayu-
dantes, 51 r pcoiifíí de inauo, 7; 
peones sucitoe, 13̂  
Pintores.—Oficiales, 8;- ayiv-
díintós, 4. '; ' . 
Compra, y caaubio de 
sellós paui, coleGojoiKs. Pídaíise 
catálogos.1 • (ioneral,. Espartero"; 
M y 1G. S A N T A N D E R . 
Barquillo, 28-Teléfono 3.498 
PJdase el catálogo ilusírf áo. 
sou ti^es; peí o ppCM porsonaB saben cuajes son, y pueden sa-
i x i lo proguntándolo á Iri Casá R E Y E S - P O S T A L , Carretas, 47, 
que es dondo se dicen á todo el mundo las treé verdades del 
baHfuerffy y envía en coi-tiíicaclo k todos los pueblos" de E s p a ñ a : 
l or l.Cp,-íet.uelío do papersuperior,~ 50 cartas y 50 «obres. 
» 2,00, un precioso á lbum para 100 postales. •• 
» 2,50, 40 construcc iones gran tamaño y bote do gomar. 
» 2,50, 60 póstales vistas de Madrid. Nuevos modelo^. ' 
» 2,50, 16 pr-eciosas ixwtalcs fantasía y eatólogo. 5 
» 2,50, Ü postales de toreros valientes y aplaudidos. 
» 3.00, B H elegante «carnet» terciop^o para felicitaciones. 
J» 2,50, 26 poshJes, bril lo oro, de Santos y Santas. 
» 2^0, uua ampliación de S. S. el Papa Pío X, en 82 pop 45. 
Precios para postales al por mayor: 100 brillos, de 1.a calidad, 
18 ptas.; 100 broimuns color. 9-; 100 ídem en negro, 8; 100 ge-
ía t ina oro, 6; 100 gelatina lisa, 5, y así. todo ea competencia. 
Loe ncdidofl deben venij- acompañiidos do su .importe en giro 
postal, Giro Mutuo, cheque ó sellos,do 0,15, 4 A. R E Y E S JVltí 
R E N O , lanillas, 15 (Prosperidad), Madrid. 
d e j u s a c o e s m a i t a d e ; ^ JÚBICO m é d u l a , p r o p i o s 
p a r é « a s i i s e s j , j a r d i n e s , ' p á f f o s y t e r r a z t t S y a t e 
V S R G - A 2 e L - F r e n t © al Real 
í o r m a de hacer fortuna 
L o consigue toda c a í a que trabaja a a!f«s y bajos pre-
cios, como lo hace la casa Somoza, Montera, 5. Las tarifas, 
conacidas de todo el público; el corte y confecc ión acredi-
tado do esta casa, ha sido premiado con la e lecc ión que 
para $u suministro han hecho L a Federac ión Nacional E s -
colar, L a Cooperativa dei Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa d é l a Moneda y la Sociedad Hispan Truts. 
Hechura y forros do traje, 20,25, 30 y 35 pesetas. 
De g a b á n , 30,40 y 50 pesetas. 
Grandes existencias en pañería. 
Sastrería Somoza.—Montera, 5. 
FÁBRICA D E HARINAS H l ^ l 
dioiones una, con in í ta lae ión moderna completa, para 12.083 
kilos, salto de agua y motor fie gas pobre, situada en la me-
jor reg ión de Castilla para la oompra de trigo». Informará 
la «añora viuda de Yurr i ta . Macíao Picavaa, 12, Ytlladolid. 
1 
¡ R E U M A T I C O 
S i B á l s a m o V i c t o r i a , c o m p u e s t o , 
M e s e f á n , M e f i l o , A l c a n f o r , C o c a í n a « 
m s n t G i , c u í a e n e ! a e f o l o s d o l o r e s 
m á s a g u d o s ; 2 o e s e t a s . 
V i G T & f Z S A , a, M A S R I O 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Ario- _ 6me»e8 Smeae^ MOB. 
M a d r i d . . . . P/Í . 12 6 3 125 
Previncias 18 9 4,50 ' » 
Por tugal . . . . . . . 25 15 8 » 
E x t r a n j e r o s 
Unión postal . . . . 40 20 10 » 
rNecomprendidas, 60 30 15 » 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: inca. . , t 3 pesetas. 
Entre í i le í ss : ídea i . . 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: í d e m 1,50 » 
Reclamos: í d e m 1 » 
E n la cuarta plana; Idem 0,40 » 
» » > plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
> » > cuarto ídem. . 210 » 
» » * octavo ídem. 105 » 
Cada anuncio sat is fará 10 cént s . de Impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s l i a s t a l a s t r e a 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 46$. 
Eeclamos, Noticias, Ar-
t ícalos industrialesy E s -
que las de d e f u n c l ó t i , 
de 3f ó venar lo y de a n i -
versario en todos loa pe-
riódioos , c « n l « » mas o-
eres deMcneulos en 
L A S O L U C I Ó N 
C A R R E T A S , 9,1.0 
i e K t o n o 1.457 
M A D R I » 
Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N E S 
ECONOMICAS 
PROPAGANDAS 
E S P E C I A L E S 
a s e s t e i 
, I s a s t a 
.Magnífica casa nmtfoblada, 
pleno : monte poblado pinos, 
agua inmejorablo* resultíkloe 
padeeiniientófe «itómágo. 
] Plaz^i San*» Domingo, 
prmtipal, izquievda, de 4 á 
UNfCO DEPOSITO 
A m i m c i O B 
r 
PRITÍCIPS A L F O N S O i -
oinema. — S e s e i ó n eontíoua 
de 5 á 12 y Ifi. T- NuuevoS 
prograDaas todos los díasí 
Jueves y domingos, matinóá 
inÍAntil con regalos. Exito» 
«Los Oarbonarios» y «La l a 
ca de Penafuerte». 
R E C R I O D E SALAMANOA.SK» 
(Ideal Políatilo).—ViiJanuav 
va, 28.—Abierto da 10 á 1 jr 
de 8 á 8.—Martes y vierjxes 
moda, raiéroolwí y sábadw 
carreras de cinta». 
S A L O N R E G I O íplaza de S a » 
Marois!) . — Cinematógrafo 
ar t í íüco para familias—Tea-
tro de Iaa novedades oiao^i 
matográfieae. — L o s jiievesf 
mat inée con regalos. Lod 
viernes, moda.—Los niQ,©»1, 
gratis .—Sección continua da 
4 á 13.—Tarde y noche fiQ« 
aiones de cronofono. • «• 
E L P O L O N O R T E . — (Circo 
ecuestre do verano, Puort^ 
de Atocha). Compañía aouesi 
tre gimnástica, aorobát.ioai 
cómica y iiiusical, bajo la dij 
receión de lX Cándido Bíír 
cona.—Soeoionos á las 7, á 
l l2 y 11.—Eu las sacaion 
de la noeha 'cinemaíógi-afc 
ESTANQUE C R A N D S © E l 
RETIRO.—Todos lea día* dJ 
6 de la mañana.hasta ana 
obedidó; piníoresGog.pasea 
en vilpp'r es/ cail éia, ten dein 
y biciclétaí acuáticas y bai 
oas'de remo y vé lá . : ! : \ _ 
L o i domingos gran rifa deití' 
guetes.—Preaioa-üíüy.mod^ 
rados. - ' , 
••-1 
FRONTON CENtKAL.-AÍ'áfl 
Primer partido á. 50 tiíiitq 
Ituarte y So láverr i (rbjóai 
contra Amoroto y Villaboá 
(azules),—Segundo,-á 39 tai 
tos.—JUanito y--Charroaltl 
(rojos), contra Fermín y U 
llfin (azulea), : 
E X P O S I C I O N INTERÍfACJtf 
N A L CANINA.—Parque dj 
Retiro (Puerta deAlealá).? 
Notables ejempinres de » 
rros de toda» clase»;--'-Stngi 
lares atraet ivós para e l ^ j . - . 
blieo, — Sesiones todos 'Jj 
días de 10 á 12 de la taaíiíi? 
y de 5 á 8 de la" tai-de.—M 
sica en todas.—Entrada, ^! , . 
peseta.—Nífios hHBía; S 'añ( 
25 cónta. 
E s t a i sencia especia i í s ima para automóvi l e s , sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bifienes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su ferma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos les bidones llevan ei precinto coii 
la indicación C L A V I L E N O y las iniciales de la casa F o u r c a d c y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los cempradores de ¡os bidones que no 
« • n s e r v e n intacto estt precinte. 
Oficinas: FERMÁNFLOR. 6 . pial 
